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Atatürk - Mac Arthur görüşmesiM İ L L İ Y E T
A VRUPA’NIN variyeti hakkın- da ne düşündüğünü kendisi- ne soran MacArthur’e, Ata­
türk şu cevabı vermiştir:
Versailles Muahedesi Birinci 
Dünya Harbine sebebiyet vermiş 
olan âmillerden hiçbirini bertaraf 
edemediği gibi, bilâkis düniin baş­
lıca rakipleri arasındaki uçurumu 
büsbütün derinleştirmiştir. Zira, 
galip devletler, mağlûplara sulh 
şartlarını zorla kabul ettirirler- 
ken, bu memleketlerin etnik, geo- 
politik ve İktisadî hususiyetlerini 
asiâ nazarı itibara almamışlar ve 
sadece husumet hislerinden mül­
hem bulunmuşlardır. Böylelikle, 
bugün içinde yaşadığımız sulh 
devresi, sadece mütarekeden iba­
ret kalmışt \ Eğer siz Amerikalı­
lar, Avrupa işleriyle alâkadar ol­
maktan vazgeçmeyerek, «Vilson'un 
programını tatbikte İsrar etseydi- 
niz, bu mütareke devresi uzar ve 
bir gün devamlı bir sulha müncer 
olabilirdi. Bence, dün olduğu gi­
bi, yarın da Avrupa'nın mukadde­
ratı Almanya'nın alacağı vaziyete 
bağlı bulunacaktır. Fevkalâde bir 
dinamizme malik olan bu 70 mil­
yonluk çalışkan ve disiplinli mil­
let, üstelik millî ihtiraslarını kam- 
çılayabilecek siyasî bir cereyana 
kendisini kaptırdı mı, er-“ç Ver­
sailles Muahedesinin tasfiyesine 
tevessül edecektir.»
Atatürk, Almanya'nın İngiltere 
ve Rusya hariç olmak üzere, Mi-
Meşhur Amerikan Generali Douglas MacArthur bundan 
.12 yıl evvel Atatürk’ü ziyaret ederek bir görüşme 
yapmıştır. Bu görüşme «The Caucasus* adlı dergide ya­
yınlanmıştır. Aşağıda okuyacağınız bu yazıda, Aziz Ata­
türk’ün ileri görüşü bütün açıklığıyla belirmektedir.
tün Avrupa kıt asını işgal edebile­
cek, bir orduyu kısa bir zamanda 
teşkil edebileceğini, binaenaleyh 
harbin 1040 - 40 seneleri arasında 
başlayacağını, Fransa’nın kuvvetli 
bir ordu yaratmak için, lâzımge- 
len hassaları artık kaybettiğini ve 
İngiltere’nin, adalarını müdafaa et­
mek için, bundan sonra Fransa’ya 
güvenemiyeeeğini söyUmiş, İtalya 
hakkında da şöyle demiştir:
«— İtalya, Mussolini’nin idaresi 
altında şüphesiz büyük bir kalkın­
maya ve inkişafa mazhar olmuş­
tur. Eğer Mussolini, müstakbel bir 
harbde, İtalya'nın zahiri heybet ve 
azametini, harb haricinde kalmak 
suretiyle, lâyikı veçhile istismar 
edebilirse, sulh masasında başlıca 
rollerden birini oynayabilir. Fa­
kat korkarım ki, İtalya'nın bugün­
kü şefi, Sezar rolünü oynamak 
hevesinden kendisini kurtaramaya­
cak ve İtalya’nın askeri bir kuvvet 
yaratmaktan henüz çok uzak oldu­
ğunu derhal gösterecektir.»
Atatürk, Amerika’nın geçen harb­
de olduğu gibi, bu harbde de bita­
raf kalanuyacağmı ve Almanya-
nın ancak bu Amerikan müdaha­
lesi dolayısiyle mağlûp olacağını 
da ilâve etmiş ve âdeta kehanet 
mesabesinde olan şu şayanı hay­
ret sözleri söylemiştir:
«— Avrupa devlet adamları, baş­
lıca ihtilâf mevzuu olan mühim si­
yasî meseleleri, her türlü milli 
egoizmlerden uzak ve yalnız umu­
mun nef’ine olarak, son bir gayret 
ve tam bir hüsnüniyetle ele al­
mazlarsa, korkarım ki, felâketin 
önü alınamıyacaktır. Zira, Avrupa 
meselesi İngiltere, Fransa ve Al­
manya arasındaki ihtilâflar mese­
lesi olmaktan artık çıkmıştır. Bu­
gün Avrupa’nın Şarkında bütün 
medeniyeti ve hattâ, bütün beşeri­
yeti tehdid eden yeni bir kuvvet 
belirmiştir. Bütün maddî ve mâ­
nevi imkânlarını, topyekûn bir şe­
kilde, cihan ihtilâli gayesi uğruna 
seferber eden bu korkunç kuvvet, 
üstelik AvrupalIlar ve Amerikalı­
larca henüz malûm olmayan yep­
yeni siyasî metodlar tatbik etmek­
te ve rakiplerinin en küçük hatâ­
larından bile mükemmelen istifa­
de etmesini bilmektedir. Avrupa’-
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TATÜRK sevgisi­
ni, Ata'.va bağlılı­
ğını «10 Kasım» 
günü Atatürk’ü anlatır­
ken yumruğunu göğsü­
ne vurup «Atatürk!» 
diye kükredikten son­
ra can vererek ispatla­
yan tarihçi Galip Yar­
ılar ne zaman Ata’dan 
söz açsa şöyle derdi:
— Atatürk demek, 
yapılması gerekeni her­
kesten önce görmek, 
kimsenin ummadığı 
yerde en umulmaz ka­
rarlan vermek, zayıfla­
rın mantığının durdu­
ğu yerde kendi mantı­
ğım konuşturmak, de­
mektir.
. . .V e  rahmetli «Ga­
lip Hoca» devam eder­
di:
— Ama burüşfu jaP- 
mak için de Atatürk 
olmak lâzımdır!
Türk milleti Kurtu­
luş Savaşım büyük za­
ferle kapamış, ordu İz­
mir’e girmiş, aradan
bir hafta geçmiş, ama 
düşman donanması hâ­
lâ limanda... Atatürk 
o akşam birdenbire 
eliyle pencereden isti­
lâcıların savaş gemile­
rini göstererek sorar:
— Ne işi var bu do­
nanmanın İzmir lima­
nında!
Kimsenin cevap ver­
mesini beklemeden ya­
nında duran ev sahibi 
hanıma döner:
— Siz Fransızca ya­
zar mısınız?
— Evet!
— O halde söyleye­
ceklerimi yazınız!
Atatürk’ün söyledik­
leri bir «ültimatom» 
dur. Donanma kuman­
da m*.t gemilerin 24 sa­
at İçinde Ihmanı terke- 
dip gitmelerini söyle- T 
mektedir. Etraftakile- 
rin gözlerinde endişe 
vardır. Kazanılmış bir 
zafer belki de böyle 
atak bir hareketle göl- 
gelenecektir. Yabancı
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HÂLÂ AĞLIYORUZ!
donanma bu ültimato­
ma rağmen çekip git­
mezse ne olacaktır? 
Bir kaygı havası es­
mektedir. Saatler ge­
çer, endişeler daha bü­
yür. Tek endişe duy­
mayan O’dur. O şâirin­
dir, O yaptığım bilmek- 
tedir.O kendi mantığı­
nın adamıdır. 24 saatin 
dolmasına az bir süre 
kalmıştır. Birden te­
lâşlı adımlar kapıyı ça­
lar içeri girerler:
— Paşam! Donanma 
çekiliyor!
O aldırmaz bile.. Top 
atışıyla kendisini se- 
lâmlıyan istilâcı gemi­
lerin dümen sularına 
bakmaz bile... Herkes 
tçm olağanüstü, kendi­
si için olağan olan
olayla hiç ilgilenmez. 
Çünkü o sonucu çok 
önceden görmüştür.
Bu gemilerin İstan­
bul'a girişlerin: 13 Ka­
sım 1918 günü Haydar­
paşa’dan seyretmiş ve 
yaveri Cevat Abbas’a 
«Gelirler!» demiştir, 
«Ve bir gün geldikleri 
gibi giderler!»
İşte gitmektedirler. 
O bu aydınlık sonucu, 
en karanlık günde gör­
müştür. Onun için sa­
kindir, onun için ilgi­
sizdir, onun için ATA.
T Ü R K ’tü r . . .
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Evet, «Galip Hoca» 
haklıydı:
— Bunları yapmak 
için Atatürk olmak lâ­
zımdı!
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da vukubulacak bir harbin başlıca 
galibi, ne İngiltere, ne Fransa, ne 
de Almanya’dır. Sadece Bolşe. 
vizmdir. Rusya'nın yakın komşusu 
ve bu memleketle en çok harbet- 
miş bir millet olarak, biz Türk’­
ler, orada cereyan eden hâdisele­
ri yakından takip ediyor ve teh­
likeyi bütün çıplaklığıyla görüyo­
ruz. Uyanan Şark milletlerinin 
zihniyetlerini mükemmelen istis- 
nıar eden, onların milli ihtirasla, 
nm okşayan ve kinleri tahrik et­
mesini bilen Bolşevikler, yalnız 
Avrupa’yı değil, Asya’yı da tehdid 
eden başlıca kuvvet halini almış­
lardır.»
Söz Asya’ya intikal edince, Mac­
Arthur şöyle demiştir:
«— Fikrinize tamamiyle iştirak 
ediyorum. Avrupa ile Amerika dev­
let adamlarının asıl tehlikeyi göre­
memeleri, bana da çok endişe ve­
riyor. Böylelikle, hepimizi tehdid 
eden bir düşmanın büyük menfa­
atler temin edebileceği bir harbe 
doğru sürükleniyoruz. Bana öyle 
geliyor ki, Avrupa’da başlayacak 
bir harb behemehal Asya’ya da si­
rayet edecektir. Zira, büyük dev­
letlerin Avrupa’daki mağlûbiyetle­
rini, Japonya, Asya’daki emelleri­
ni tahakkuk ettirmek için bir fır­
sat addedecektir. Amerika buna 
şüphesiz bigâne kalamayacaktır. 
İster istemez sürükleneceğimiz 
böyle bir harbde ise, Rusya Asya- 
daki nüfuzunu genişletmeğe çalışa­
caktır. Eğer siyaset adamlarımız, 
o esnada, , us yardımın, ağır top­
rak tâvizleri pahasına satın alma­
mak dirayetini gösterirlerse ne 
âlâ, aksi takdirde, biz bir tehlikeyi 
bertaraf etmeğe çalışırken, onun 
yerine daha büyüğünü kaim etmiş 
olacağız. Binaenaleyh, Rusya ile 
müttefikan yapacağımız bir harb, 
Avrupa meselelerini olduğu gibi, 
Asya meselelerini de halletmekten 
çok uzak kalacaktır. Bitmez tüken­
mez insan malzemesine malik bu­
lunan ve üstelik Avrupa ile Ame­
rikan sanayicilerinin ihracat pa­
zarı olan Asva, Rusya’nın nüfuzu 
altına girdiği gün, dâva Boişevizm 
için halledilmiş olacaktır. Rus’lar, 
bunu bizden daha iyi anladıkları 
içindir ki, Asya'da ekseriya gözü­
müzden kaçan büyük bir faaliyet 
gösteriyorlar. Bugün Çin’in mü­
him bir kısım komünist ajanları­
nın kontrolü altında bulunmakta­
dır. Eğer Amerika ve Avrupa dev­
let adamları, Çin’e lâzım gelen 
ehemmiyeti vermez ve oradaki ko­
münist aleyhtarı devlet adamları­
nı desteklemezlerse, Japonların 
mağlûbiyeti komünistlerin Çin’de­
ki zaferi olabilir. Aynı hal Man- 
çurya, Kore, Hindistan, Hiııdiçini, 
Birmanj-a için de variddir. Binae­
naleyh, bence, dünyanın mukadde­
ratı Avrupa değil, Asya’da hallo­
lunacaktır.»
İki büyük asker arasındaki fikir 
teatisi bittiği zaman, Atatürk giile-, 
rek MacArthur’e şöyle demişti:
«— Görüşlerimizde tam bir mu­
tabakat var. Fakat temenni edelim 
ki, vaziyeti biz yanlış görelim ve 
dünyanın mukadderatını ellerinde 
tutan devlet adamları haklı çıksın­
lar.»
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Müze memurlarının 
fazla mesai 
ücretleri ödenmedi
Müzelerde görevli memurlara yap­
tıkları fazla mesainin karşılığı olan 
ek ücretler bugüne kadar verilme­
miştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ta, 
rafından turist mevsimi münasebe­
tiyle şehrimizdeki Rumelihisarı, 
Ayasofya, Türk ve İslâm Eserleri, 
Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müze- 
lerinde çatışan memurlara fazla me­
sai yapmaları, ek mesai ücretleri- 
nin turizm demeklerinden sağlanan 
75 bin liralık ödenekten verileceği 
bildirilmiştir. Bakanlığın bu bildiri­
si üzerine müze memurları üç ay 
fazla mesai yapmışlar, fakat Milli 
Eğitim, Turizm ve Tanıtma Bakan­
lığı arasındaki yazışmalara rağmen 
ücretleri hâlâ kendilerine ödenme­
miştir.
FINDÎKSTJYU KORUSUN- 
DA BİR CESET BULUNDU
Büyükdere’de Çayırbaşı Bahçeköy 
caddesindeki F ındıksuyu Korusunda 
dün bir erkek cesedi bulunm uştur. Otuz 
.Yaşlarında olduğu tahmin edilen, fakat 
hüviyeti tesbit olunamayan cesedin bo­
ğazının üst k ısm ın ın  m orarm ış olduğu 
görülmüştür.
Olaya Savcılık el koymuştur.
I t l Ş  ER şeye rağmen muhakkak bir nura doğ­
ru yürümekteyiz» Bende bu imam yaşatan 
kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletin 
hakkındaki pâyaıısız muhabbetim değil; bugünün 
karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde 
sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve ara­
maya çalışan bir gençlik Kördüğümdendir.»
Atatürk bu sözleri 1918 yılında Ruşen Eşrefe 
verdiği bir resmin altına yazıyordu.
«Muhterem gençler, hayat mücadeleden İbaret­
tir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: 
Galip gelmek, mağlûp olmak. Size, Türk gençliği­
ne tevdi ettiğimiz vicdan emaneti, yalnız ve dal­
ma galip olmaktır. Ve eminim daima galip olacak­
sınız. Milletin yükselme şartları için yapılacak 
şeylerde, atılacak adımlarda katiyen tereddüt et­
meyin. Milleti yükselme yoluna götürmek için di­
mağlarınıza, malûmatınıza, icabederse bileklerini­
ze, pazularınıza, bacaklarınıza müracaat edecek, 
fakat neticede mutlaka ve mutlaka o gayeye va­
racağız.»
İ8 Mart 1923 günü Atatürk Tarsus gençliğine 
hitap ederken söylüyordu bunları. Ve bu sözler 
23 Mart 1923 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesin­
de yayınlanıyordu.
«Gençlerimiz ve münevverlerimiz ne için yü­
rüdüklerini ve ne yapacaklarını evvelâ kendi di­
mağlarında iyice tekarrür ettirmeli, onları halk 
tarafından kabule, hazma yarar bir hale getir­
meli, onları aneak ondan sonra ortaya atmalıdır. 
Ben çok ümitliyim ki gençlerimiz bunu yapacak 
derecede yetişkindir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız 
gibi gençlerimizin de tecrübeleri vardır. Zira 
milletimizin yakın senelere ait gördüğü elemli 
dersler, yakın senelerin en yüklü hâdiseleriyle 
dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin 
ihtiyarlan kadar, belki onlardan fazla vak’aların 
şahidi, binaenaleyh gençlerimizi ihtiyarlar kadar 
tecrübe sahibi yaptı. Her hangi gencimiz yaşadı­
ğı devrin belki üç misli yaş sahibi addedilebilir, 
onları da ihtiyarlar gibi tecrübeli sayabiliriz. 
Gençlerimizin gördükleri bu tecrübelerden istifa­
de ederek faal, memlekete hizmet eder ve azm-ü 
imanla mücehhez olarak vazifelerini bihakkın 
yapacaklarına eminim.
Fakat bütün iyi niyetle, gösterilen bütün seba­
ta, azim ve metanete, gösterilen bütün birlik ve 
bağlılığa rağmen yine en güzel, en isabetli, en
doğru zihniyetleri ve İdealleri bozmaya çalışacak 
insanlara tesadüf edilecektir, öylelerine kaı-.şı bü­
tün millet fertleri çok şiddetli mukabelede bulun­
malıdır. Hepimiz için öylelerine karşı kahredici 
«Kitle-i vahdet» şeklinde tecelli etmekliğimiz en 
zaruri bir vicdan lâzımesidir. Zira bu hususta müf- 
sitlik yapacak insanlara müsamaha göstermek, 
ulüvvücenap ibraz etmek, terbiye eseri değil, bel­
ki bir milletin saadetine, şerefine, namusuna göz 
dikmiş insanlara müsamahadır ki hiç bir vakit, 
hiç bir fert buna müsaade edemez. Hiç kimse bu­
na müsaade etmek hakkına mâlik değildir. Ve siz 
de olmamalısınız,»
Bu sözler de 26 Mart 1923 de yine Hakimiyeti 
Milliye’de yayınlanıyordu.
Bütün bu büyük savaşın sonunda dayanması 
gereken temeli Atatürk şöyle belirtiyordu:
«Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük 
olursa olsun, İktisadî zaferle tetviç edilemezse, 
husule gelen zaferler payidar olmaz. Az zamanda 
söner...»
«Bir milletin kültür seviyesi üç sahada: Dev­
let, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve ba­
şarıları neticelerinin hasılasıyla ölçülür...»
«Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile 
değil, süngünün dahi istinat ettiği iktisadiyatla 
kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir dev­
let olmayacaktır; fakat Yeni Türkiye Devleti İkti­
sadî bir devlet olacaktır..,»
«Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için 
cennet yapılmaya lâyıktır. Bu, iktisadi faaliyetle 
olacaktır...»
Zannediyorum ki Atatürk’ü bugün, bu sözleri 
söylediği zamankinden çok daha fazla anlıyoruz. 
Kendisinden bir hayli uzaklaşmış olmamıza rağ­
men... Şayet o vakitler anlasaydık, bu kadar uzak- 
laşamazdık. Şimdi daha iyi anlamaya başladığımı­
za göre ona bir gün en arzuladığı şekilde lâyık
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lunduktan Tekel Satış Depolarına bir beyanname ile bildirme­
leri ve çayları kontroia âmâde bulundurmaları ilân olunur.
(BASIN: 20988) 15335
REKLAMCILIK 4165 -  15362
Kullanılmış Bakır ve Pirinç 
Boru Alınacaktır
RABÂK Elektrolitik Bakır ve Mamûlleri 
Anonim Şirketinden:
Kullanılmış bakır ve MS. 63 pirinç boru ile MS - 58 lik pirinç 
artıkları her birinden en az beşer tonluk parti halinde olmak 
şartiyle satın alınacaktır.
Partilerin mütecanis evsafta olması ve yabancı maddelerle 
karışık bulunmaması şarttır.
Elinde bulunup satmak isteyenlerin numuneleriyle birlikte 
Şirketimiz Ticaret Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.
RABAK Elektrolitik Bakır ve Mamûlleri A.Ş. 
Kâğıthane — Şişil 
Telefon: 47 90 00
REKLAMCILIK 4163 .  15336
Bu odada herşey
Plastel
sunî derilerinden 
yapılmıştır
J ü S iF a b r ik a  : Topkapı Salhane Sok. $ Tel: 21 10 88 «  21 62 96 
¿Toptan Satış :  Mahmutpaşa Kürkçü Han 1 9 - 2 3  Tel :  22 96 69 - 22 33 00
Tekel Genel Müdürlüğünden:
1 — Maltepe Sigara Fabrikamız için, Merkez Satmalma 
Komisyonumuzda mevcut ve 50 TL. bedel mukabilinde temin 
edilecek şartnameye bağlı listedeki sigaraları imâl edecek sigara 
makınaları ve teferruatı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar işbu ilânımızın 
ilk çıkışı olan 3.11.1964 tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün 
zarfında fenni şartnamede yazılı hususları ihtiva eden bedelli 
Türkçe yazılmış tekliflerim en az üçer nüsha olarak kapalı ve 
mühürlü bir anbalâj içinde Tekel Genel Müdürlüğü Merkez Sa- 
tmalma Komisyonuna tevdi edeceklerdir. Bu süreden sonra tek­
lif kabul edilmeyecektir. Postada veya sair bir suretle vukubu­
lacak gecikmeler nazara alınmayacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif edilecek bedelin %3’U nisbetin- 
dedir. İhaleye yabancı firmalar iştirak edeceklerine göre işbu 
teminat da dış memleketlerdeki bankaların Kontrgarantisine 
istinaden Türkiyedeki yetkili bankaların birinden alınacak te­
minat mektupları muamelesi Tepebaşındaki Merkez Satmalma 
Komisyonunda yapıldıktan sonra Mumhane Caddesinde Kelvin 
Handaki Malzeme Alını Şubemize yatırılarak alınacak makbuz 
teklif zarfının içine konulacak veya beraber verilecektir.
4 — İhaleye girecekler idari şartnamenin 2 nci maddesin­
de kayıtlı evsafı haiz olacaklar ve alacakları belgeleri teklif 
zarfının içine koyacaklardır.
Bu belgeleri noksan olanların zarflan kabul edilmeyecek­
tir. İlân olunur.
(BASIN: 20670) 15358
•  •
HAYAT BİLGİSİ
4 . FASİKÜL Bugün Çıktı.
Türkiye’de ilk defa kuşeye ofset tekniğiyle 
basılan renkli Çocuk Ansiklopedisi
REKLAMCILIK: 4224
İNŞAAT EKSİLTME İLANI
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 
Müdürlüğünden
1 — Müessesemizin Zonguldak'taki yeni liman sahasında 
yaptıracağı «Müessesesi Merkez Lâboratuvar binası inşaatı» işi 
birim fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur.
2 — Bu işin tahminî keşif bedeli 412.282.53 TL. ve muvakkat 
teminatı 20.250.— TL. dır.
3 — Eksiltme dosyası:
Zonguldak’ta: Müessesemiz İnşaat Müdürlüğünde,
Ankara’da: T.K.İ. Etüd - Tesis Müdürlüğünde,
İstanbul’da: T.K.İ. Satmalma Müdürlüğü Beyoğlu Premeci 
Sokak 1. Baro Han Kat 2 de görülebilir.
4 — İsteklilerin B grubundan 500.000.— TL. lılt müteahhit­
lik karnesi, şimdiye kadar yapmış olduğu işleri, Banka Refe­
ransını, personel ve teçhizat beyannamelerini gösterir belgeler­
le ihale tarihinden üç gün evveline kadar Müessesemize müracaat 
ederek (Eksiltmeye iştirak) belgesi almaları lâzımdır.
5 — Eksiltme 20 Kasım 1964 Cuma günü saat 15.00 de Mü­
essesemiz İnşaat Müdürlüğünde yapılacaktır.
8 •— Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzim 
edilmiş olarak ihale günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Özel 
Bürosuna teslim edilmiş olacaktır,
7 «■* Müessesemiz belge verip vermemekte, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
(BASIN 20801) 15337
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Bütün Türk 
Ulusu bugün 
Ata’nın 
ölümünün 26, 
yıldönümü 
için yas 
tutacak... 26 
yılın verdiği 
sarsılmaz 
intanla O’na 
ve ilkelerine 
olan büyük 
bağlılığını 
yeniden 
ortaya 
koyacak.
A T A T Ü R K ' Ü
Büyük kurtarıcının ebediyete göçtüğü an olan 9'u 5 geçe bayraklar 
yarıya indirilecek. Ata için çeşitli kuruluşlar bildiriler yayınladı
ANKARA, ÖZEL
ATATÜRK, ölümünün 26. yılında bugün ya­pılacak törenlerle anılacaktır. Ankara'da ya­pılacak tören saat 9'u 5 geçe Anıt - Kabir'de 
başlayacak, burada Ata'ya saygı duruşu yapıla­
caktır.
Saygı duruşu ve Anıt - Kabir’deki tören, Cumhur­
başkanlığı Muhafız Alayı bandosunun çalacağı İstiklâl 
Marşı ile sona erecektir.
Saat 9.05’de devlet daireleri ve kurumlar bayrakları 
yarıya indirecekler, bu dakikada bütün araçlar oldukları 
yerde kalacaklar, fabrikalarla birlikte komalarını çala­
caklardır.
ATATÜRK HAFTASI
10 Kasım’dan 16 Kasıma kadar sürecek Atatürk Haftası dolayı- 
sıyle, okul, devlet dairesi, banka ve kumullarda toplantılar düzen­
lenerek konferanslar verilecektir. 15 Kasım Pazar akşamına kadar,
bugün müze haline getirilmiş bulunan ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi halkın gezmesine açık tutulacaktır. Ayrıca Halkevleri Genel 
Merkezinde açılan Atatürk ile ilgili bir sergi 15 Kasım akşamına 
kadar açık tutulacaktır.
T.I.P. BİLDİRİSİ
Türkiye İşçi Partisi yayınladığı bir mesajda, «Atatürk’ün 26’ncı 
ölüm yıldönümü, bir yeniden uyanışın başlangıcı olmalıdır. Bu uya­
nış bize Atatürk’ün halkçı politik felsefesini en saf şekliyle canlan­
dırmak ve günümüzün şartları içinde uygulamak uyanıklığını ve ce­
saretini vermelidir.» demektedir.
t  Devamı Sa. 7, SİL 4 de
’ • *«.-
Görsel, "Rusya 
ile çatışmada 
fayda yok,, diyor
İzmir'e giden Cumhurbaşkanı, azınlık 
hükümeti "edebiyatından,, şikâyet etti
F. C. ERKİN 
l i fErkin: "Rusya 
gezisi büyük 
fayda sağladıf i
ANKARA, ÖZEL
DIŞİŞLERİ Bakam Feridun Cemal 
Erkin, önceki gün yapüan AP 
kongresinde Rusya ile imzalanan 
Kültür Anlaşmasının bir «İhanet 
vesikası» olarak gösterilip ten­
kit edilmesi karşısında, «Biz 
memlekete ihanet edecek adam-! 
lar değiliz, memleket yararına , 
bir hizmet için Rusya’ya gittik 
ve memleketimize büyük fayda­
lar sağladığımız kanaatindeyiz» 
demiştir.
ERKİN, «Yaymlanan bildiriyi oku­
yan her insaf sahibinin, bunların 
hakikat olduğunu kabul edece­
ğini» de sözlerine eklemiştir.
DIŞİŞLERİ Bakanı, dün sabah ma­
kamında kendi arzulan ile Rus­
ya seyahati hakkında bilgi almak 
isteyen, Kanada, Federal Alman­
ya, Suudî Arabistan ve Libya El­
çilerini ayn ayrı kabul ederek 
kendileriyle bir süre görüşmüş­
tür.
İZMİR, ÖZEL
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, dün sabah saat 
9’da Türk Hava Yolları­
na ait F-27 Kor uçağı ile İz­
mir’e gelmiştir. 26 ay sonra 
Karşıyaka’daki evinde bir sü­
re için istirahate çekilme im­
kânım bulan Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel, gazetecilerle 
evinde konuşmuştur.
Gürsel, Türk heyetinin son Rus­
ya gezisi ile iki ülke arasında dostluk 
bağlarının kurulması konusunda 
görüşünü şöyle açıklamıştır:
«— Kuvvetli ve büyük bir kom­
şumuzla çatışmanın faydası yok. 
Biz, mensup olduğumuz NATO ca­
miasından ayrümamak kaydı ile 
komşularımızla dostane ve samimi 
münasebet kurmağa azimliyiz, 
Türk - Rus münasebetlerinin hisle­
ri badar. Bu dostluk bize zarar ge­
tirecek, yanbş yola sevkedecek, gi- 
A Deuamı Sa. 7, Sü. 5 de
VAN'DA DEREYE U(AN 
KAMYONDA 17 KİŞİ OLDU
Kayseride de 
otobüsle kamyon 
çarpıştı, kazada 
5 kişi can verdi
VAN, ÖZEL
ŞOFÖR Selâhattin Sürmeli’nin yöneti­mindeki Nevşehir plâkalı kamyon önce­ki gün saat 13 sıralarında 36 yolcu ile 
Muradiye ilçesinden Çaldıran’a giderken Şey­
tan Köprüsünden 30 metre derinliğindeki
Üniversitece Sovyefoloji 
Kürsüsü kurutacak
ANKARA, ÖZEL 
Türk - Sovyet Kültür Anlaşması 
gereğince 1965 yılı kültür mübade­
lesi protokolünün hazırlığına Dışiş­
leri Bakanlığında başlanmıştır. Ba­
kanlık önümüzdeki yıl Sovyet Rus- 
yaya opera sanatkârları, müzisyen­
ler ve belirli dallarda bilim adamla­
rı gönderilmesi için ügili kurum ve 
dairelerle temasa geçmiştir. Ayrıca, 
Ankarada olduğu gibi, İstanbul Üni­
versitesinde de bir Sovyetoloji Kür­
süsü kurulması hususu da Üniver­
siteye yazılmıştır.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kül­
tür yayınlan mübadelesinin şimdilik 
bilimsel kitap ve dergilere inhisar 
edeceğini, zira Sovyet Rusyada ya­
bancı gazete ve neşriyatın dağıtıl­
madığını söylemiştir.
» u « _ lzn ıir’e giden Gürsel, evinin balkonunda yaveriyle. • Bendİmâhi suyuna uçmuştur. Tamamİyle
“  "“^suya gömülen kamyonda bu­
lunanlardan 17 si ölmüş, 2 si 
ağır olmak üzere 19 u da ya­
ralanmıştır.
Kazâ, üzerinde yolcudan başka 7 
ton da yük bulunan kamyonun 
Şeytankoprüsündeki rampada vi­
tes değiştirirken geri kayarak uçu­
ruma yuvarlanmasından meydana 
gelmiştir.
Aynı zamanda kamyonun sahibi 
olan şoförün yolcuları ikazı üzerine 
kamyonun üzerinde bulunanlardan 
19’u kendilerini aşağı atmak suretiy­
le ağır ve hafif yaralı olarak kurtu­
labilmişlerdir. Geri kalan 17 yolcu 
ile şoför sulara gömülmüş ve an­
cak bunlardan 4’itnün cesedi çıka­
rılabilmiştir. Kaybolan yolculardan 
8’lnin şoför mahallinde bulunduk­
ları tesbit edilmiştir.
Kamyonu ve cesetleri çıkarmak 
için olay yerine Tatvan’dan üç ba­
nk adam ve bir karayolları ekibi 
gönderilmiştir,
ÖLÜ VE YARALILAR 
Yaralılardan 5’i Van Devlet Has- 
tahanesine 14’ü de Muradiye Sağlık 
Ocağına Kaldırılmıştır. Van Devlet 
Hastahanesine kaldırılanlardan iki­
sinin durumları ağırdır.
A Devamı Sa. 7, Sü. 4 de
Toprak R
için görü
dün reddolundu
Üniversite hakkındaki araştırma önergesi geri alındı. 
Öktem, gençlerin reform isteğini haklı buldu
M
ANKARA, ÖZEL
İLLET Meclisinin dün­
kü oturumunda Diyar­
bakır Milletvekili Re- 
cai İskenderoğlu’nun (YTP) 
«Toprak Reformu ve Finans­
man kaynaklan hakkında ge­
nel görüşme açılması» ile il­
gili önergesi görüşülerek red­
dedilmiştir.
Konya Milletvekili Rüştü Özal’ın 
A Devamı Sa. 7, Sü. 1 de
TÜRK GÜZELİ LONDRA'DA
ITelefoto MİLLİYET : Londra - İstanbul]
12 Kasımda Ingiliz başkentinde 
yapılacak Dünya Güzellik Y arış­
m asında T ürkiye’yi temsil edecek olan N urhan Coşkun dün Londra’ya var­
m ış ve «Türkiye’de ihtilaflı b ir seçimden sonra kraliçe seçildiğini» söylemiş­
tir. Lise mezunu olan, minyon yapılı kum ral genç k ızım ız, yarışm aya k a tı­
lan diğer güzeller için dudak bükm üş. Amerikan ve Yeni Zelanda güzelleri­
nin dikkati çektiklerini belirtm iştir. Göğsü 94, beli 54, kalçası 94 santim  
o-lan N urhan Coşkun, kazanma şansı için de «Belli olmaz» demiştir. Resimde 
T ürk güzeli, Milliyet’in Londra M uhabiri Dem ir Baran Sarol ile birlikte...
Assubay cinayet işledi
SAKARYA, ÖZEL 
Gökçe sokağında o tu ran  Mustafa 
Sezer adında bir assubay, önceki ge­
ce eve sarhoş olarak gelen k iracısı 
garson Mehmet Yavuz’u, a ltı yerinden 
bıçaklayarak öldürm üştür.
DDY işçilerinin zam 
isteği kabul ediliyor
Uzlaştırma Kurulu, işçilerin zam isteğini kabul etti. 
Bu konuda kesin karar 12 Kasım günü verilecek
1 f  ANKARA, ÖZEL
D EMİRYOLLARI İşçi Sendika­ları Federasyonu ile D.D.Y. idarecileri arasında 10 gün 
denberi devam eden işçi ücretleri­
nin arttırılması konusundaki top­
lantı bir sonuca bağlanamamış ve 
Yüksek Uzlaştırma Kuruluna gidil­
miştir.
Son defa olarak dün toplanan Uz­
laştırma Kurulu işçilerin zam isteği­
ni kabul etmiş ve kesin kararını 12 
Kasımdaki toplantıya bırakmıştır.
Seçim geri
bırakılırsa 
AP Meclisten 
çekilecek
ANKARA, ÖZEL 
AP Genel Başkanvekili Saadettin 
Bilgiç dün, «Haziran ayında seçim­
lere gidilmesi şarttır» demiş, Seçim 
Kanununun değiştirilmesi veya se­
çimin geri bırakılması halinde Mec­
listen çekileceklerini bir kere daha 
açıklamıştır. Bilgiç, bu konuda AP 
Büyük Kongresinde karar alınacağı­
nı da belirtmiştir.
CARSİKAPI YOLU H" r r iJ t t  M eydanında M armara .¡nem asından ,Ç ar,ıkap ıya kadar park* olan yolun beton 
~  *  asfalt olarak yapılm ası İşi h ız lan d ırılm ış tır . 5»0 bin liraya m üteahhide iiıale edilen yol
zıdiş şeklinde 6 tra fik  izli yapılacak ve ay sonuna kadar tam am lanacaktır. Mevsim müsaade etmezse asfalt 
a z a  yap ılacaktır. Ayrıca H ürriyet M eydanındaki vasıla durak ları da yeniden tanzim edilecektir
3 geliş, 3 
döküm ü yaz
D e v le t  h iz m e tle r i  
Ü c r e tli., o l a c a k
Melen »Sağlık ve 
Millî Eğitim gibi 
hizmetler için ücret 
alınacağını» açıkladı
I I
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I T M V IN D E N
1 BİR YAPRAK
Siyasîlerin dışında 479 
hükümlü tabiiye edildi
ANKARA, A .A.
Anayasanın ve Ceza Muhakemele­
ri Usulü Kanununun af ve tahliye 
imkânından yalnız siyasî hükümlü­
lerin faydalandığı yolundaki iddiala­
rı cevaplandıran Adalet Bakanı Se­
dat Çumralı, «Uygulanan kanun hü- 
k'mleri yalnız siyasî hükümlülere 
münhasır olmayıp hürriyeti tahdit 
A Devamı Sa. 7, Sü. 2 de
C h u rc h ill 
h â lâ  d in ç
? Sir Winston Churchill, bu §j 
ayın sonunda 96 mcı doğum 
I  yıldönümünü kutlayacaktır, p 
|  Eski Başbakan bu yaşma rağ- 
¡1 men hâlâ sıhhatli ve dinçtir. fŞ 
M Resimde Sir Winston, Londra’- l|
Îda bir Klüp toplantısına gi- Ê derken görülmektedir.
ANKARA, NİLÜFER 
YALÇIN bildiriyor
ALİYE Bakanı Ferit Me­
len, «Vatandaşların ver­
gi yükünü arttırmamak 
ve yakın gelecekte yeni vergi­
ler konmasını önlemek ama- 
ciyle, devlet hizmetlerinden 
faydalananlardan belirli bir 
ücret alınması konusunda Ma­
liye Bakanlığında incelemelere 
başlandığını» açıklamıştır.
A Devamı Sa. 7, Sü. 4 de
Bayar'm hiç bir 
gazeteciye demeç 
vermediği açıklandı
Sıhhî durumunun kötüleşmesi 
üzerine Kayseri cezaevinden tahli­
ye edilen Celâl Bayar’m «Hiçbir 
gazeteciye demeç vermediği» açık­
lanmıştır.
Bayar’m kızı Nilüfer Gürsoy dün 
bu açıklamayı yaparken şunları 
söylemiştir:
«Bâzı gazetelerde, cezaevinden 
tahliyesi sırasında ve daha sonra 
A Devamı Sa. 7, Sü. 3 de
4 DEFA ÖLEN İNŞÂN . 
DÜN EVİNE DÖNDÜ
MOSKOVA, A A.
Dünyada dört kere «Klinik ölüm» 
geçiren tek insan, tamamen iyileşe­
rek dün evine dönmüştür. Dört defa 
ölüp dirilen bu şahıs, Nobel Fizik 
Ödülü kazanan ünlü Sovyet Fizikçi­
si Lev Landau’dur. Lev Landau, 1962 
yılında geçirdiği bir otomobil kazası 
A Devamı Sa. 7, Sü. 3 de
Evvelki gece...
i <»<»'.
NÍXON İTHAM EDİYOR Cumhuriyetçi P arti ileri gelenlerinden Richard Nixon, New-York’ta yaptığ ı 
bir basın toplantısında, New-York Valisi Nelson Rockefeller’i partiyi bölmekle 
itham etm iştir. Nixon, Cum huriyetçilerin son seçimlerdeki yenilgisinin suçunu 
tamaıneu Rockefellcr’e a tm ıştır. Resimde Nixon, m ikrofonların  önünde...
m a ,
o
Baş rejisör
Ünlii Fransız film yıldızı 
Anne Vernon:
— A zınlık için değil, halk 
için oynarım , diyor.
Güzel bir prensip...
Ama bizde pek yürüm ez 
bu. Çünkü halkı da nasıl ol­
sa azın lık  oynatm aktadır.
Ç.
| SAMİ ÖNEMLİ 1
Birinci Sinema Şûrası dün elektrikli bir hava içinde çalışmalara başlam ıştır. Turizm ve Tanıtm a Bakanlığı ta ra fın ­
dan «Türk sinem asının sorunlarını» çözmek ve ilgililere yardım  etmek için düzenlenen Şûraya katılan  çeşitli grup­
lar birbirleriyle tartışm ışlard ır. Gündeme geçilmeden önee T ürk  sinem asının tarih i gelişiminin belirtilm esi ve 
tan ım ın ın  yapılm asını isteyen bir önerge reddedilince Türkiye Sinema İsçileri Sendikası, Türk Film Prodük­
törleri Cemiyeti ve T ürk Film Rejisörleri Birliği temsilcileri Şûra’yı tcrketm islerdir. Resimde Turizm
ve Tanıtm a Bakanı Ali ihsan  Göğüs, tartışm acı bir grubu sakinleştirm eğe çalışırken görülmektedir...
EVVELKİ gece uykum kaçtı. Bu yanlış bir tâbirdir, uyku ne i kaçar, ne kovalanır, o halde uykum geimedi demek doğrudur, i Benim de öyle oldu, yatağımda sağıma soluma döndüm, fikir- : 
den fikire atlayarak hayaller kurdum. Nihayet olmadı, kalktım, i 
masamın başma oturdum. Memleketi düşünüyorum, şair: ;
Vatan hikâyesi hâb âver oldu huzzara 
Ben ağlarım yine te’sir-i-dâstâmmdan 
(Vatan hikâyesi, hazır bulunanlara uyku getirdi. Dasitanımın i 
tesiriyle ağlayan yine benim.)
Demiş ama bu düşünce bana uyku getirmedi. Raftan rastgele j 
bir kitap çektim, okuyacağım. Birkaç salıife karıştırdım. Yazı oda- i 
mm bahçeye bakan kapısı dışarıdan itiliyormuş gibi oldu... Kedile- I 
rim olacak! Kalktım, kilidi açtım, kapıyı araladım, kimse yok. Mut- j 
laka Tarzan naz ediyor.
— Gel yavrum. Bahçede üşüdün galiba.
Bahçe kapısını tamamen açtım. Geniş taraçada bir gölge... Gö- \ 
züm karanlığa alışır gibi oldu. î
— Kimdir o? =
Cevap yok, fakat gölge hareket etti, yaklaştı, aydınlık sahasına \ 
girdi. î
— Hiiii! I
— Sus! Heyecanlanma. Biliyorum, kalbin hasta.
— Fakat sen, siz... ben... biz... î
Dizlerimin bağı çözüldü, çökerken omuzumdan tuttu kaldırdı. j 
— Sana heyecanlanma dedim, o kadar çok beni düşünüyorsun i 
ki dâvetine mukavemet edemedim, geldim.
Ağzım hareket ediyor, fakat konuşamıyordum. Nihayet boğa- \ 
zımdan bir ah çıktı ve bu bana konuşmanın anahtarı oldu. Birkaç 1 
kelime söyliyebildim. \
Masamın karşısındaki koltuğa oturdu. \
— Sen de yerine otur bakayım. =
— Sizin huzurunuzda bu dizler ancak toprakta bükülür, otura- i 
mam. e
— Ben emrediyorum. |
Eğildim, kalem gibi parmaklarım hürmetle öptüm, oturdum. !
— Ey? Söyle bakayım. Benden ne istiyorsun? §
— Sizden hiçbir şey istemiyorum efendim. Yalnız sizi istıyo- = 
rum, sizi istiyoruz, 30 milyon sizi istiyor, 300 milyon sizi istiyor. 1
Cevap vermedi, düşündü. Devam ettim: |
Evet efendimiz! Sizi istiyoruz. Çünkü dün kurtardığınız i 
memleket, bugün görülmemiş bir idaresizlik buhranı içinde uçum- E 
mun kenarındadır.
|  — Biliyorum. i
— Efendimiz! Bu felâketlerin en müthişidir. Sizin kadife Kaplı S 
|  çelik elleriniz nasıl dostsuz, kimsesiz, ümitsiz ve yarınsız bir nıem- \ 
|  leketi inkıraz çukurundan çekip çıkarıp hayata erdirdi ise bugün = 
H bu zavallı memleketi de uçurumun kenarından çekip alacak.
Olduğum yerden kalktım, dizlerine sarıldım.
E — Bunu yapacaksınız, yapmağa mecbursunuz. Hüsran ile biten 1 
|  b.r tarihin yerine dünyayı önünde hürmetle eğdiren bir tarih koydu- § 
I nuz. Biz bu inhitatı istemiyoruz, bizi kurtarın. Hükümet dairelerine \ 
I giremez olduk, irtikâpsız rüşvetsiz bir iş yapamaz olduk. Devlet 1 
|  borçları milyonları aştı, milyarlar oldu. jj
İ — Fakat.. I
. — Artık bunun fakatı yok. Bu kurtuluşu ancak siz yapabilir®!- i
§ İliz. Bu memleketin yalnız 24 saateik idaresini elinize aiınız... Vah f 
§ lahi kurtuluruz
— Anlamıyorsun. Ben bir daha dönülmez bir âlemdeyim. Git- i 
i meden sizi yaşatacak, sizi günden güne kuvvetlendirecek, şimdiye i 
E kadar sizi en kuvvetli devlet haline getirecek her şeyi size bıraktım. 1
E Onları ne yaptınız? =
E — Millet masumdur.
î — O, daima masura idi. i
— Bu masum millete acımaz mısınız?
— Söyledim. Ben dönülmez bir âlemdeyim. I
E Kapı tıkırdadı. Dışarıdan bir ses geldi: |
— Gün ışıyor Paşam.
— Geliyorum Mehmed.
Yerimden fırladım. Bacaklarına sarıldım.
— Bırakmam, Bırakmam...
Beyaz saçlarımı okşadı.
— Yine gelirim, dedi, söz veriyorum. |
Parnîağıyle masanın üzerini gösterdi: î
— Sana bir hâtıra bıraktım.
Havuzun yanında al atı eşiniyor, Mehmedcik bekliyordu.
Ağlaya ağlaya masamın başma döndüm. Oniimde bir kâğıt du- f 
|  ruyordu. Okudum: :
«Her millet lâyık olduğu idareyi bulnr.»
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KAMYON LASTİKLERİNE
ağır yükler hafif gelir
O a r b e l e r e  m u k a v e m e t :  
3 T Naylon lastikler müstesna 
sağlamlıkta bir gövdeye sahip­
tir. Ani yol darbelerinden mü­
teessir olmaz.
Esneme kabiliyeti :
3T Naylon lastikler, üstün es­
neme kabiliyeti sayesinde ağır 
yükler altında rahat vazife 
görür.
¡ A z  ı s ı n m a :
' Hararet tehlikesi son derece 
azalmıştır. 3T Naylon yavaş 
ısınır, çabuk soğur, hararete 
mukavimdir.
MUstesna sağlamlık :
3T Naylon lastikler son derece 
sağlam ve uzun ömürlüdür. 
Sırtları aşındıkça tekrar tekrar 
sırt geçirilip kullanılır.
Goodyear 3T Naylon kamyon lastiklerine ağır 
yükler hafif gelir. Başka hiçbir imalatçının taklit 
edemediği 3T işlemi sayesinde Goodyear, Naylon 
ipliği çelikten sağlam hale getirmiş ve lastik 
gövdesine büyük bir elastikiyet kazandırmıştır.
3T Naylon iplikli lastik gövdesi ağır yükler altında 
yüksek esnekliğe sahiptir.
Darbeler altında yay gibi esner ve bozulmadan 
daima ilk şeklini muhafaza eder.
Bu sayede en sert yol darbelerinin hırpalayıcı 
tesiri lastikte giderilir, kamyonunuz ve yükünüz 
zarar görmez.
Türkiyenin zorlu yol şartlarında size güvenle 
hizmet edebilecek en güçlü lastik 3T Naylon 
Goodyear kamyon lastikleridir.
S U P ER  ROAD LU Q  TRACTION HI-M ILER H l-M ILER  CROSS RIB
m m w '3T"
Bugün birçok imalatçı Naylon ip lik li lastik yapar, 
fakat, çelikten sağlam 3T Naylon ip lik ti kamyon las­
tik lerin i yalnız Goodyear im al eder.
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GOODYEAR
Bu fotoğraf 
deneme 
anında
alınmıştır
KUKLA KADIN
Y aTOTT*
C A T H E R I N E  A R L E Y
Çeviren:
A D N A N  T A H İ R
mı
Hiide, dizlerinin titremesine güçlükle mâni olu­
yordu. Oturdu ve bekledi. Beriki müsterih bir ifa­
deyle tebessüm ediyordu:
«— Her şey yolunda mı?... Bir aksilik olmadı 
ya?..»
Ililde baştan başlayıp durumu bütün teferru­
atı ile izah etmek niyetindeydi ama erkek bir el 
işareti ile mâni oldu. Hiç lüzum yoktu izahat ver­
meğe:
«— Tebessüm edin sevgili kızım tebessüm 
edin... Buraya her an mütecessisin biri girebilir... 
Hiç kimsenin sizi böyle asık bir suratla görmeme­
si lâzım.... Havadan sudan konuşuyormuşuz gibi 
bir tavır takınmalıyız. Uyandıracağımız en ufak 
bir şüphe bile işlerin bozulması için kâfi gelecek­
tir.»
«— Ne yapmak niyetindesiniz?... Bir şeye ka­
rar verdiniz mi?,..»
«—■ Yapacak hiçbir şey yok... düşündüm, taşın­
dım. En iyisi hiçbir şey yapmamak. Karl Richmond 
ölmemiş de hayatta inüş gibi davranacağız. Yegâne 
hâl çaresi bu bence.»
Hllde güçlükle yutkunduktan sonra dilinin ucu 
ile kuruyan dudaklarını ıslatmak zorunda kalmıştı.
New • York’a varmak üzereyiz. Kocanız 
garip huylara sahip hırçın ve geçimsiz bir adam.
Kendine göre bir takım özel davranışları var... Ay­
rıca bu uzun yolculuktan sonra adamakıllı yorgun 
düştüğü de muhakkak. Kimseyi görmek istememesi 
içiıı mükemmel birer sebeptir bütün bunlar, tik 
defa da olmuyor bu zaten... seyahat dönüşleri dai­
ma böyle davranmak adetindedir. Yanıl, vasiyet­
name ile ilgili bütün formaliteler tamamlanmış ve 
her şey resmiyet kesbetmlş olacak. Tesadüf bu ya... 
kocanız da aynı gün ânl kalb krizi geçirecek sizi 
dul bırakmış olacak. Hâtırb bir hediye mukabilin­
de kocanıza defin ruhsatı verecek bir sürü doktor 
tanıyordu. Bütün bu işler tamamlandıktan sonra 
siz birdenbire dünyanın en zengin genç kadını ola­
caksınız. Fakat unutmayın... himayeye muhtaç fa­
kir bir de babanız var.... Hâl çaresinin bundan 
iyisini ben kendi hesabıma tasavvur edemiyorum.»
Hilde hayretler içinde kalmıştı. Ne yapacağını, 
neye karar vereceğini bilmeyen bir ifadeyle karşı­
sındaki adama bakıyor, söyleyecek söz bulamı­
yordu. Tekrar yutkunarak diliyle dudaklarını ıslat­
tı.
«— Tebessüm edin sevgili kızım.... tebessüm 
edin... ve bu fikri nasıl bulduğunuzu bana söyleyin 
lütfen....»
Hilde’nin, iki kelimeyi bir araya getirmek ve 
konuşmak için büyük bir gayret sarfettiği belliydi:
«— Gemiden İndikten sonra elimiz) 
kolumuzu sallayarak rıhtımdan geçip 
gitmemizin mümkün olamayacağım 
söylüyorsunuz... Gazetecilerle fotoğraf­
çılardan başka bir sürü de meraklı ge­
lecek diyorsunuz. Yanımızda bir de ölü 
varken bu kargaşalığın arasından 
sil geçebiliriz...»
»— Bütün mesele biraz soğukkanlı 
olmasını bilmekten İbaret... New-York’a 
vardıktan sonra limana girip rıhtıma 
yanaşıncaya kadar akşam olacaktır... 
Kocanızı karşılamağa gelen iş adamları 
ile diğer ilgilileri daima olduğu gibi yi­
ne ben kabul edeceğim... Kocanızın du­
rumu malûm... yol yorgunluğu onu büs­
bütün hırçınlaştırmış olacak... Gözü 
kimseyi görmek istemiyor... Tekerlekli 
koltuğuna oturmuş olacak tabii... siyah 
gözlüklerini takacak... şapkasını da kaş­
larının üstüne kadar çekecek... New- 
York'ta onun özel bir arabası vardır, 
koltuğundan inmeksizin bu arabaya 
binmesi gayet kolay... Eve vardıktan 
sonra da kendi dairenize çekilip kapa­
nacaksınız. Çünkü kocanızın huysuzlu­
ğu büsbütün artmıştır... Sizden başka 
kimseyi tahammül edememektedir... 
Anlıyorsunuz değil mi ne demek istedi­
ğimi?..»
«— Fakat biri kalkar da kendisiyle 
konuşmak isterse... Israr ederse... o za­
man ne olacak?..»
«— Bu çeşit ihtimallere karşı hazır­
lıklı olmalısınız... Konuşmak hevesine 
kapılanları büyük bir soğukkanlılıkla 
uzaklaştıracaksınız...
g Devamt var
Dünyanın neresine gitmek istiyorsunuz?
Tamam,' biz de oraya gidiyoruz.
>
Siz sadece söyleyin. Amerika’ya mı, Avrupa’ya mı, 
Orta Doğu’va mı, Asya’ya mı, Afrika’ya mı, Pasi­
fik veya Lâtin Amerika’ya mı gitmek istiyorsu­
nuz? PanAm sizi istediğiniz her yere götürebilir. 
Pan Anı Jetleri 6 kıtadaki 86 memleketin 100 
şehrine uçmaktadırlar.
İster Buenos Aires veya Alaska’ya, ister Tokyo 
veya Trinidad’a, ister Helsinki veya New York’a 
gidin PanAm'a uğramanız menfaatiniz icabıdır. 
Bilet ücretleri diğer bütün havayollarıyla aynıdır. 
Fakat aynı olan sadece budur. PanAm, diğer 
havayollarına nazaran daha sık, daha çok aktar­
masız sefer yapar; daha müsait irtibatları mev­
cuttur. Ve dünyadaki 900’den fazla PanAnı bürosu 
evinizden uzakta size birer danışma merkezi 
olacaktır.
PanAm ile yapacağınız yolculuk esnasında 
Paris’in Maxim’s Lokantasının hazırladığı nefis 
yemeklerden tatmak fırsatını da bulursunuz.
PanAm ı tercih etmenin en büyük avantajı ise, 
mevcut havayolları arasında en iyisini, Dünyanın 
En Tecrübeli Havayolunu, seçmiş olmanın verdiği 
huzurdur.
Rezervasyon için PanAm Seyahat Acentenize 
veya en yakın PanAm bürosuna müracaat ediniz.
Dünyanın En  Tecrübeli Havayolu 
P a n A m  ile daha iyi seyahat edersiniz
Atlantiktc Birinci... Pasifikte Birinci...
Lâtin Amcrikada Birinci... Dünya Turunda Birinci,
İLANCILIK 3454 -  15351
MERİNOS KUMASI SATIŞI
Merinos YUnlil Sanayii Müessesesi mamulü 
muhtelif tipte top ve parça halinde kumaşlar şart­
namesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle sa­
tılacaktır.
Tekliflerin en geç 19.11.1964 Perşembe günü 
saat (15) e kadar Müessesemizin 3 üncü kat ko­
ridorundaki satış teklif kutusuna atılması ve şart­
namenin Müessesemiz Yünlü Şubesinden alınabi­
leceği duyurulur.
Müessesemiz: satışı kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta serbesttir
S Ü M E R B A N K  
ALIM VE SATIM MÜESSESESİ
(BASIN 20849) 15359
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden
Ankara ve civarındaki Resmî Daireler, işçi teşekkülleri, koo­
peratifler, yardım sandıklan, okullar ve benzeri toplulukların 
kundura ihtiyaçlarını karşılamak maksadile Ankara’da Yeni 
Sanayi Çarşısı Çelik caddesi No. 30 - 30/A. da bir toptan satış 
depo ve mağazasını Müessesemiz sayın müşterilerinin hizme­
tine arzetmiştir.
Daha fazla bilgi Ulus (Telefon 11 46 89) ve Samanpazan 
(Telefon 11 63 14) Mağazalarımız ile Beykoz’daki müessesemiz 
merkezinden alınabilir.
Her zevke ve her keseye uygun sağlam ve zarif Beykoz kun- 
duralan sîzler için bir emniyettir. Yeni modellerimizi görünüz.
(BASIN 20934) 15338
A ta tü k ü m ü zü n  26. ölüm  
y ıldönüm ü  do lay ısly le  T ü r­
kiye ra d y o la r ın ın  m ü ş te rek  
yay ın ı
t e k n ik
ü n iv e r s it e
K ısa D alga 41,55 - 47,77 m .
20.15 A çılış  r e  A ta tü rk 'ü n  
26. ö lüm  y ıldönüm ü  
dolay ısly le  özel prog* 
ram
22.00 E rte s i günün p ro g ra ­
m ı ve k apan ış
İST. POLİS
K<se D alga 47,43 m e tre
10.50 A çılış
11.00 K onuşm a
11.05 K apan ış
ANKARA
Uzun D alga 1640 m e tre
Aziz A ta tü rk 'ü n  ö lüm ünün  
26 neı y ıldönüm ü  özel 
p rog ram ı
6.27 A çılış , İs tik lâ l M arsı 
ve aziz A ta tü rk ’ün  26 
n c ı ö lüm  y ıldönüm ü  
d o lay ıs ly le  h az ırlan a n  
p ro g ra m la r ın  takd im i
6.30 K ısa h a b e rle r
6.32 G ünayd ın  say ın  d in­
le y ic ile r
7.20 26 y ıl  önce bugün
T ü rk  b as ın ı 
0.00 H a b e rle r  
0.10 H ava d u ru m u  
0.15 10 K asım  19.38 den  
10 K asım  1953 e 
0.55 10 K asım  1964. saa t 
09.05
0.15 A ta tü rk  d iyo r ki 
9.35 O’n u n  isin d e
10.00 ö ğ le  y a y ın ın ın  p ro g ­
ra m la n  ye kapan ı«
11.57 ö ğ le  y a y ın ın ın  a ç ılı­
sı ve p ro g ra m la r
12.00 K ısa  h a b e rle r
12.02 K asım  1964
12.25 A ta tü rk  v e  T ü rk  k a ­
d ın ı
13.00 H a b e rle r
13.10 R eam l G azetede  bu­
gün ve h ava  du ru m u
13.15 A ta tü rk
14.00 S ilâh lı k u v v e tle rd en  
A ta tü rk ’e
14.20 A ta tü rk  ve eğ itim  
ordusu
14.45 A ta tü rk 'ü n  T ü rk
g enç liğ ine  h ita b ı ve 
gençliğ in  cevab ı
15.00 A ksam  y a y ın ın ın  
p ro g ra m la n  ve 
k ap a n ış
16.57 A ksam  y ay ın ın ın  aç ı­
l ıs ı ve p ro g ra m la r
17.00 K ısa  h a b e rle r
17.02 T ü rk  çocuğundan
A ta tü rk ’e
10.00 O cak b as ı
10.40 A ta tü rk ’ü n  n u tu k la r ı
19.00
19.25
19.30
19.55
20.00
20.10
20.30
22.45
22.55 H ava d u ru m u
23.00 A ta tü rk  o ra to ry o su
23.58 G ünün  önem li h a b e r­
le r in d e n  ö ze tle r  ve 
son  h a b e rle r
24.00 Ç arşam b a  g ü n ünün  
p ro g ra m la n .  İs tik lâ l 
M ars ı ve k ap a n ış
H a b e rle r  - y o ru m  • 
G ü n lü k  o la y la r  
H ava d u ru m u  
A ta tü rk  ve m üzik 
U y kudan  önce 
K ıb n s  iç in  
K o m u ta n ım ız  A ta tü rk  
A ta tü rk ’ü a n m a  kon­
se r i
H a b e r le r
ANKARA İL
O rta  D alga 282.2 m e tre
A n k a ra  î l  R adyosu uzun 
dalga  A n k a ra  R adyosunun  
p ro g ra m la r ın ı n a k le n  ya­
y ın la y a c a k tır .
İZMİR
O rta  D alga 290.4 m e tre
B üyük  k u r ta r ıc ı  ve essiz 
ö n d e r A ta tü rk 'ü m ü z ü n  26. 
ö lüm  y ıld ö n ü m ü  d o lay ıs lle  
T ü rk iy e  ra d y o la r ın ın  m üş­
te re k  y ay ın ı
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S a h i b i :
M illiyet G azetecin*  A.S. «din»
ERCÜMENT KARACAN
Genel Yaytn Müdürü: ABDI İPEKÇİ
H ab er, F ık ra  r e  M akale lerden  M esûl M üdür > 
M agazin k ısm ın d an  M esûl M üdür t
S po r k ısm ın d an  M esûl M üdür : ........—•—••• *
İd a re  M üdürü  : ................. .................. ...................... —■
B asıld ığ ı y e r  : ..............
.........  HASAN YILMAER
..............  ADNAN TAHİR
................ NAMIK SEVIK
N URETTİN  DEMIRKOL 
M İLLİYET MATBAASI
ANKARA BÜROSU! K aran fil S okak 3 K ızılay . Tel: 12 08 33 — 12 65 53 
İZMİR BÜROSU : F evzlposa B u lv a n . Ç ankaya. Y ılm a» H an  Ka* 1
T el ! 37476 — 38899
• O N IY  BÜROSU ı .......  K ris ta l P ala»  K at: 1. D aire  8 - ADANA T el: 81 90
l a a a a a a a e e s a s a s s t s s s a • ■! «■■■«■e e e e e e e e e e e e s s e e a e e a a e e M
İLAN TARİFESİ
•  2,3,4,5 ine! say fa la rd a  san tim i 45 TL.
P aza r g ü n le ri san tim i 50 TL.
•  6» 7 nel s a y fa la rd a  san tim i 40 TL.
P aza r  g ü n le ri san tim i 45 TL.
B irinci sayfada baslık 350 TL
•  D üğün, N isan , N ikâh , V efa t ve 
T e şe k k ü r ilâ n la r ı  5 san tim e
k a d a r  (7. say fada) ........................  İ00 TL.
•  K üçük ilâ n la r  kelim esi . . . . . . . . .  1 TL.
ABONE
TARİFESİ
Yıllık*. 75 TL
6 A ylık : 40 TL
3 A ylık : 22 TL.
Y abancı m em le­
k e t le r  iç in  âd i pos­
ta  ile  bu ü c re t le ­
r in  b ir  m isli a l ın ır  
U çak postası tçin 
ta r ife  K u lla n ıla ­
cak  p u lu n  d e ğ e ri­
n e  göre  değ işir.
^  OĞLAK BURCU
[22 A ra lık  • 20 O cakl
Bu gününüzü  sevd ik le rin iz le  a lâk a ­
d a r  o la rak  geçirm eni*  hakk ım zdakJ 
y an lış  d ü şü n ce le ri silecek.
KOVA BURCU
(21 O cak - 19 Şubat) 
Y ak ın la rın ız la  a lâkan ız  iy i b ir  yola 
g irecek . B ugün üç  iyi h a b e r  a lacak ­
tın ız .
BALIK BURCU
[20 Ş u b a t - 20 M arti
S ıh h a tin iz le  a lâ k a d a r  o lunuz, iş tira- 
h a tin iz e  d ik k a t ed in ls .
<p* KOÇ BURCU
[21 M art • 20 N isanl 
H iç u m m ad ığ ım a  b iriy le  k a rş ıla şa ­
ca k sın ız . B iraz sem pati gö s te rin . Gö­
rü şm ed e n  k â r l ı  ç ıkacaksın ız .
M  BOĞA BURCU
[21 N isan  - 21 M aviş]
A ile  İçindeki m ü n ak aşay a  katlim i- 
y o rsam z  b u g ünkü  ü zü n tü y ü  hafif 
a tla tacak s ın ız .
<Kk ik iz l e r  b u r c u
[22 M ayıs -  21 H aziran]
S evdiğ in iz in san  sizden a lâk a  b ek li­
yo r, ihm alin iz  n â h o ı o lab ilir.
YENGEÇ BURCU
[22 H aziran  - 23 Tem m uz]
T e rs  g iden  isle rin iz  düze lm eye yüa 
tu t tu ,  d ikk a tli o lu rsan ız  n e tice  m ü­
kem m el.
ASLAN BURCU
[24 T em m uz - 23 A ğustos]
T alih li g ün le rin izden  İs tifad ey i bi­
lin . H er zam an  e le  geçm ez.
<2* BAŞAK BURCU
(24 A ğustos - 23 Eylül]
Y olunuzdaki y an lış  ad ım la r ın ız  sizi 
z a ra ra  sokab ilir. D ikkatli ve uyan ık  
o lun.
fcfo TERAZİ b u r c u
(24 Eylül - 23 Ekim]
His h ay a tın ız  yepyen i b ir  safhaya 
g irm ek  üze re , e tra fa  o lan  alâkan ız ı 
a r t t ı r ın .
e#« AKREP BURCU
[24 Ekim - 23 Kasım ) 
E tra f ın ız a  y a rd ım  e lin i uzatm am a 
size iy i d o s tla r  kazan d ıracak .
£&  YAY BURCU
[24 K asım  - 21 A ralık !
İs tik b a le  iy im ser b ak ın . Cok güzel 
o la y la r vâded iyo r.
SOLDAN SAAA: 1 — B ir b a lık ; Es­
k iden  o k u tu lan  b ir  g ra m e r k ita b ıy d ı.
2 —- E le k tro litte  poz itif k u tu p ; İn ş a ­
a t la rd a  k u llan ılan  k u m , ça k ıl, ç im en ­
to , au k a r ış ım ı b ir  te rk ip . 3 — M üs­
lü m a n lık ta  b ir  mezhep» V erm e. 4 —
V ilâye t; T ad ı hos. 5 — N am luda bu ­
lu n u r ;  B atı m ü d a faa  p a k tı. 6 — San- 
m a ; B ir İçki. 7 — B ir  is te  b irb irin i 
geçm eye ç a lışa n la r ; B ir  n o ta . 8 — B ir 
g ün  öncesi; H e r  ta r a f ı  su o la n  to p ­
rak . •  — B ayağ ı, ko lay , düm düz;
Uşak doğuda ik iye  b ö lü n m ü ş b ir  ü lke .
YUKARI DAN A9AO IY A: 1 — Tan-
n  ta ra f ın d a n  p ey g a m b erin  gön lüne 
d o ld u ru lan  e m ir le r; K ap ı (Eski dil).
2 — T ah lil; B ir m ab u t. 3 — B ir b a ­
lık ; B acak la ra  h a s  b ir  ra h a ts ız lık .
4 -— M odem  m isa firh an e : G izil. 3 — 3  
İn san a  üzüntü« s ık ın t ı  v e re n , İnsan 
e lin d e  o lm ayan  hâd ise . 6  — S e r t  b ir  9 
şeyi d ik e rk en  iğn ey e  y o l açan  s iv ri,
İnce uzun , s e r t  d em ir ; T e rs i k a l ın  si­
cim . 7 — B erily u m  c ism in in  k im y ad a  sim gesi; A y ı e r i ;  T em is. 8 — Ö zür d ilem e ; 
B ir n o ta . 9 - -  B ir  «eyl h a t ır la y a b ilm e k  İç in  b ir  k e n a ra  k ay d e d ilen  yaz ı; D ürü lm üş 
k â ğ ıt  d e r t sek li. 10 —  İn san la rın «  hay v an la rın »  n e b a tla r ın  bü n y e  o rgan  y a p ıs ın ı, 
o rg a n la r ın  b irb ir i  İla  m ü n a se b e tin i İn ce ley en  İlim  kolu .
D Ü N K Ü  B U L M A C A N I N  H A L L İ :
SOLDAN SACA: 1 —  A sttan« ; t , .  1  —  Y avan ; Zan. 3 —  A dil: L lsab  4 — 
S ak arin ; B». 5 — O k; N ev eser. 8 —  V »; Zl. T —  Y ard ak ç ı. 8 — A tkon : Do. 9  — 
E nişte .
Y UKARIDAN A JA S IY A t 1 —  A re so fv a . t —  S *dak ; A t. S — İv ik : E rke  4 — 
T a lan ; D on. 5 — A s ; R evan i. •  —  U v a k . 7  — E rin e ; Ç at. 8 — As, 9 — tn a b e r  
10 —  B arito n .
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M İ L L İ Y E T SAYFA! S
Çıktığı yurt gezisi sırasında 
Hamidiye ile Mudanya’ dan hareket eden ,
ATATÜRK, BOĞAZDAN 
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Bu karikatür, 17 Eylül 1924 tarihli Karagöz gazetesinde çıkmış­
tır. Atatürk’ü Trabzon’a götürmekte olan Hamidiye, Boğazdan geçer­
ken görülmektedir. Altında da şunlar yazılı:
«Bizi çiğnedin de nereye gidiyorsun?»
«Hacivat: Sabâ taraf-ı yârdan haber yok mu?
O yârı bîvefadan selâm yok mu?
«Karagöz: Kemali lûtfuna dair kelâm yok mu?
O yân bîvefadan haber yok mu?»
YILI... Eylül’ün 
12 nci Cuma gü­
nü! Hemen bir 
sene evvel düşman işgalin­
den kurtulan İstanbul şehri 
Mustafa Kemal Paşa’yı bek­
liyor. Pasa, İzmir’e gidiyor, 
İzmit’e geliyor, Bursa’ya uğ­
ruyor fakat İstanbul’a ne­
dense ayağını basmıyor,
Bu kadar sevdiği, tatlı hâtıralar­
la bağlı bulunduğu bir şehir bu... 
Beş buçuk yıldan beri göremediği 
İstanbul!
İstanbullu, Perşembe gecesini 
heyecanlar içinde geçiriyordu. 
Mustafa Kemal Paşa’mn, 9 Eylül 
bayramım İzmir’de geçireceği du­
yulmuş, fakat sonradan kurtarıcı­
nın Bursa’ya gideceği öğrenilmiş­
ti. Bursa’dan da İstanbul’a gelir 
diyorlardı. Hattâ Hamidiye’nin, 
Paşa’yı Mudanya iskelesinden al­
mak üzere İstanbul’dan ayrıldığı 
duyulunca hasretle beklenen ziya­
ret gününün geldiğine inanmışlar­
dı.
Cuma sabahı, gazeteleri okuyan 
İstanbullular şaşırıvermişlerdi. 
Bursa’dan geceleyin verilen haber­
de, Mustafa Kemal Paşa’mn Hami- 
diye Kruvazörü ile Mudanya’dan 
hareket etmiş ve Trabzon’u ziya­
rete gitmekte olduğu bildiriliyor­
du.
öyle ise Hamidiye geceleyin 
Boğaz’dan gelip geçmişti!
TELEFONLAR
AZETELERE, Boğaziçi kara 
’ kollarına telefonlar ediliyor, 
koşup gelenler soruyordu: 
Hamidiye geceleyin geçti
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SATILIK EMLÂK
•  ŞAHANE daireler, sahibinden. 
Etiler» g irerken Nisbetiye caddesin­
de, iddialı ve lüks Arzu blok apart- 
m anlarındadır. Acele ediniz, arzunuza 
kavununuz. -19 29 3®
■ TAKSİM Kazancı Yokuşu 600 - 
«50 lira aylık  ira tlı. kalorifer, park ı, 
sıcak sulu -daireler, 50-55.000 ödeme­
de kolaylık . K ısm et Emlâk 48 26 19 
» KCKTt’I.ÜŞ durağı civarında bos 
k a t 25.000 lira 44 07 36
■ ACELE sa tılık  Çini atölyesi m er­
kezî yerde Bostancı 55 13 13
* BEYLERBEYİNDE sa tılık  alsalar 
İskeleye 150 m etre 49 45 28 - 68 80 01/ 
236
■ RAMİ Sanayi bölgesinde elektrik, 
suyu m evcut 21275 m2 arsa 44 58 II.
■ SAHİBİNDEN Kadıköyün Çifte- 
havuzlar caddesi üzerinde kaloriferü 
170 -  180 m2 konforlu daireler 
36 10 13 - 36 18 82
■ SAHİBİNDEN K adıköyün Moda 
caddesinde kaloriferli, asansörlü, 
koforlu d a ire le r 36 10 13 -  36 18 82
■ KADIKÖY Ç arşı içinde 126.000 
bol gelirli dükkâ ı lı  Han 36 10 13
■ KADIKÖY M ..dada boş 18 cepheli 
deniz köşk 36 10 13
■ KADIKÖY Moda caddesinde İmar 
durum lu tem iz dükkânlı arsa 36 10 13
■ EMİNÖNÜ Tahm is Sok. No. 40 da 
dükkân 22 96 80
■ ŞİŞLİDE 60.000 kaloriferli tamamı 
parke döşeli daire, ödemede kolaylık 
44 19 81
■ SATILIK fabrika, Işhanı, Depo, 
am bar yapm ak için 285 m2 bina 
22 46 42
■ MÜHİM fırsa t, Beyoğlunda otel, 
okul, d ispanser ve tiya tro  olmağa el­
verişli b ina sa tılık tır . M üracaat Cu­
m artesi hariç  hergün 14 den sonra 
22 43 98 e  telefon edilmesi
■ SATILIK kat. Beyoğlunda 11 oda 
400 m etra  tam  konfor boş teslim  
44 69 72
Opel Kapiten
inim« ı ,, . !,>*•* >
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A N K A R A  126684 feri?
■ CHEVROLET 959 Bel-Afr 21 12 10 
« ACELE 560 Rekord 44 €9 08
m 962 tm pala 47 68 87
■ 962 Rambler 47 68 87
•  SA H İB İM » N 559 ımpaîa 36 35 99
■ SAHİBİNDEN 968 Bel-A ır 363599
■ OTOCİDER 960 Opel Olympia ka­
palı 22 25 06
■ OTOCİDER 956 Ford Faırlane 
22 25 06
» OTOCİDER 956
22 25 06
■ OTOCİDER 957 Dodge Kingsway 
22 25 0«
■ OTOCİDER 95« Chevrolet Bel-A ır 
22 25 06
o OTOCİDER 955 Chevrolet Bel-A ır 
22 25 06
■ OTOCtDEUD* hertü rîü  kolaylık
gösterilir 22 25 06
■ ŞEKERCİOöLUNDAKl vasıta lar 
21 12 10
■ CHEVROLET 964 îm pâîa 21 12 10
■ CHEVROLET 963 îı pala 21 12 10
■ CHEVROLET 960 Biscayne 21 12 10
■ CHEVROLET 956 Bel-A ır 21 12 10
■ PEUGEOT 962 panel 21 12 10
■ DESOTO 961 pikap 750 kg. İlk 
21 12 10
■ FORD 961 pikap 750 kg. İlk
21 12 10
■ Ş EKERCtOĞLUND AK t  bütün vası­
ta lar taksitledir, 21 12 10
» SAHİBİNDEN 963 Mercedes 220 
SE 21 12 10
■ 960 Oniki ton Aes kamyon tedi-
yatta kolaylık 36 26 75 ________
VASITA ARAYANLAR
■ FIRSAT 49.000 peşinle ayda 
1800 gelirli em lâk sahibinden 
acele 48 02 62
■ YENİ orijinal F. 500 Ford
kam yon aranıyor. Tel.
27 42 10/12
■ UCUZ katlar 225-275.000 liraya 
Beyoğlu Hammalbaşı Tevfik Efendi 
sokak No. 34
EMLÂK ARAYANLAR
■ SAHİBİNDEN 2 milyona kadar 
yüksek ira tlı bina alınacaktır, 22 02 48 
m 300 -  350.000 civarında gelirli bir 
bina aranıyor, 44 77 91
KİRALIK EMLÂK
■ KADIKÖY ve havalisinde kalori­
ferli kalorifersiz katlar, daireler, ev­
le r h er keseye uygun 36 35 99
■ BEBEK meydanında denize nâzır 
tam  konforlu daire 63 63 33 - 44 10 89 
saat 12-14
•  YAZIHANELER telefonlu, kalo ri­
ferli, möbleli, möblesiz 44 74 50
•  DENİZE nâzır kaloriferli çift 
asansörlü kiralık dükkân ve yazıha­
neler. 44 35 28
■ ÖĞRENCİ bayanlara Ntşantaşında 
kaloriferli pansiyon 47 23 21
DEVREDİLENLER
■ BEŞtKTAŞTA devren Diş Muaye- 
nehanesi Mür. 10-12 arasında Tel. 
48 17 24
■ BAKKAL iyi ça lış ır  devredile­
cektir, Cağaloğlu Çatalçeşme 22
■ FATİHTE caddede her işe elve­
rişli m obilyalı veya m obilyasız yazı­
hane 21 10 51
■ KADIKÖYÜN işlek caddesinde 
m odem  kuaför salonu sa tılık  veya 
ortak alınabilir 36 28 54
•  TÜNELBAŞINDA devren mağaza 
44 90 65
SATILIK VASITALAR
•  SAHtBtNDEN 961 Opel Kapiten 
44 37 85 - 47 13 22
■ SAHİBİNDEN 956 direksiz Bel-Alr 
Chevrolet 21 13 İS
■ CHEVROLET 956 taksi 10.000 pe­
şinle 44 48 80
■ 956 Mercedes 190 gümrüklenmlş 
ve 957 Mercedes 190 trip tik  36 14 22
•  957 Amerikan Jeep tenteli 49 34 88
■ 962 Volkswagen 1500 çok temiz 
44 43 60
■ MUHTELİF vasıta lar alınacak 
44 72 95
■ GÜMRÜKTEN dışardan otomobUi- 
njzi a lırım  44 85 15
SATILIK EŞYA
■ DENİZCİLER, fabrikalar, beledi­
yeler için Batı Alman m alı 186 bey­
gir 800 devir Kaelble tam  dizel sabit 
m otor yeni vaziyette acele sa tılık tır . 
Tel. 1312 Denizli
■ ASTRAGAN m anto kullanılm am ış 
Afgan m alı ihtiyaç doîayısiyîe ucuz 
fiata 22 34 53
*  BERCO-RO 2 sa tıh  taşlama yedek 
kafa 7 Tk. yedek taşıyla Adapazarı 
1918
EŞYA ARAYANLAR
»  EVDEN temiz 
a tırım  22 90 98
salon, salomanje
■ KULLANILMIŞ halılar
22 12 05
alınır Cad* Mimar Han 58 Büro 2 
■ PERMİ aranıyor, 49 55 74
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 
İŞYERİ ve TELEFON NUM ARALARI
DEĞİŞİKLİĞİ
Bölgemiz, 9.11.1964 Pazartesi gününden İtibaren Harbîye Cum­
huriyet Cad 209 No. lu Emek İş Hanının 4, 5, 6 ve 7 nci katlarına
ta ş ın m ış  o la c a k tır .
Yeni telefon numaralarımız aşağıda gösterilmiştir.
47 13 85 )
47 13 86 ) S a n t r a l
47 13 87 )
47 09 25 Bölge Müdürü
47 80 23 Böl. Md. Muavini
47 81 21 Böl. Md. Muavini
47 82 30 Muhasebeci
47 83 30 Ticaret Âmiri
47 84 23 Mübayaa Şefi
(BASIN 20871) 13336
Geçmemişti. Demek ki, Paşa ge­
ceyi kruvazörde, Mudanya'da re- 
çirmiş, sabah yola çıkılmıştı. Gün­
düz gelecekti İstanbul sularına.
Limanda bütün gemiler sür’atle 
donatılıyordu. İlk haber Adalar 
karakolundan gelmiş, Hamidiye'- 
nin göründüğü bildirilmişti. O 
günü yaşayan bir gazeteci şunları 
yazıyordu:
«Saat onbire doğru Hamidiye 
ufukta görülünce bütün gemiler dü 
düklerini öttürerek yarım saat ka­
dar mütemadiyen dev.._ıt eden mü- 
heyyic bir gürültü ile Reisicum­
huru selâmlamışlardır. Bu esnada 
kışla ile PeykiŞevket’ten atılan 21 
pâre topun tarrakası da buna karış 
iniştir, Kadıköy, Üsküdar, Salıpa- 
zan, Beşiktaş taraflarında yüzbin- 
lerce halk sahillere dökülüp Hami­
diye’nîn geçmesini büyük bir he­
yecanla takip etmişlerdir. Boğazi­
çi’nin iki tarafındaki halkla, geçen 
vapurlarda bulunanlar Gazi Paşa’- 
yı büyük bir hararetle alkışlamış­
lardır.
«Hamidiyenin duracağı ve İstan­
bul şehrinin Reisicumhurumuzu se 
tamlamaya muvaffak olacağı daki­
kalarca ümit edilmiş, fakat gemi 
liman hizasında biraz yavaşlamak­
la beraber durmamış, yalnız bay­
rağı ile şehri selâmlamıştır.»
«Kadıköy’den gelen bir vapur, 
Hamidiye’nin pek yakınından geç­
miştir. Vapurda bulunanlar Gazi 
Paşa’nın Lâtife Hanımefendi ile 
beraber güvertede dolaştığını ve 
İstanbul’un muhtelif taraflarını 
göstererek, konuştuklarım ve ma­
iyet erkânının da güvertede bulun­
duklarım görmüşlerdir.»
TAFSİLAT
GAZETECİLER, o dakikalar­da Hamidiye’nin en çok ya­kınından geçen vapurlardaki 
yolcuları arayıp, ancak onlardan 
bilgi edinebilmişlerdi.
Bir başka muhabir de şu tafsi­
lâtı toplayabilmişti:
«On buçuk seferlerini yapan yol­
cular, Gazinin güvertede başı açık, 
siyah kostümü ile refikası ile gö­
rüştüğünü görmüşlerdir, Hamidi­
ye’nin ön tarafında beyaz elbise­
ler giyinmiş bahriye müfrezesi se­
lâm dur vaziyetinde, gemilerin te­
zahüratına mukabele ediyordu. 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, 
ctrafmdakiierle konuşmaktaydı. 
Lâtife Mustafa Kemal Hanımefen­
di de beyaz blûz üstüne siyah bir 
kostümü lâbis bulunuyorlardı. Ga­
zi Paşa, yüzü İstanbul’a mütevec­
cih olduğu halde Lâtife Hanıma 
birşeyler söylemekte idi.»
Sahillere toplanan halk, sandal­
lara binmeye hazırlanan İstanbul­
lular, Gazi’nin İstanbul’a çıkacağı­
nı ve az da olsa bir müddet ka­
lacağım zannediyordu.
Fakat Hamidiye durmuyor, sür’a- 
tini kısmakla beraber yoluna de­
vam ediyordu. Kolordu Kumanda­
nı Şükrü Naili Paşa, «Şehremini» 
Emin Bey, Vali Vekili Hüsnü ve 
Merkez Kumandanı motorlarla 
Hamidiye’yi takip ediyor, yaklaşıp 
Gazi’yi selâmlayacakları ânı boş
yere bekliyorlardı.
Gazi, İstanbul şehrinin bu tem­
silcilerini dahi kabul etmiyordu.
ELEMAN ARAYANLAR
■ MAZOTLU Dam perli kam yonda 
çalışacak şoför aranıyor. Tepebaşı 
Balyoz Sok. 35/205
■ TECRÜBELİ bayan tezgâhtar ara­
nıyor. Osmanbey Rumeli Cad. 82
■ OTO elektrik  k alfan  v t  çırağı 
aranıyor. Oto Sanayi D. 23 Levent
■ YARDIMCI hemşire ve hastabakı­
cı aranıyor, İstanbul Kliniği Şişhane 
44 83 93
■ KAMYON şoförleri ve grayder 
operatörleri î*mit havalisi için a ran ­
m aktadır. 44 47 67
■ ELEKTRİKÇİ, radyocu aranıyor, 
49 29 29
■ TECRÜBELİ diş teknisyeni a ra n ı­
yor, 21 52 13
■ KADIN konfeksiyonunda çalışa­
cak m akineci ve yardım cı aranıyor, 
Kardeşler Terzihanesi Barbaros Bul­
varı No. 21/A Beşiktaş
■ TEKNİK m akine ressamı a lına­
cak tır, B akırköy Yenimahalle Ema- 
yetaş Fabrikasına şahsen m üracaat.
İŞ ARAYANLAR
» GENÇ muhasebeci, h e r nevi tica­
r î ve sına i işletme ve şirketlerin  m u­
hasebelerini m üstakilen, başarı ile 
yürütebilecek ve muhasebe düzeni­
n in işletmenize faydalı olm asını sağ­
layacak Akademi talebesi, tecrübeli 
genç muhasebeci, ciddi ve titiz  vazife 
anlayışı ile, tam  gün. yarım  gün 
ve m uavven günlerde olm ak üzere 
çalışmak istiyor, A yrıca, muhasebe 
ile ilgili her m üşkülünüzü emin bir 
şekilde halletm ek üzere hizm etiniz­
dedir. Mür; P. K. 79 Beşiktaş
DEĞİŞİK KONULAR
■ PERMİLERİNİZ değerlendirilir,
Tiyatro Cad. Güneçsaray 11/11 Beya­
z ıt 27 45 56
■ PERMİ evrakı aranıyor, 44 79 12
■ AFRtKAYA işçi m ektupları, Av­
rupa Tercüme Bürosunda yapılm ak­
tad ır, Çarşıkapı Divaneli Sok. 18/3
■ 550 çeşit Baston Gül Kolleksiyonu 
sa tılık tır . Rami Kışla arkası Maltepe 
Yolu No. 12
n HANCIOĞLU otomobil o rtaklığ ı 
m uhtelif perm ileri devredecektir,
44 01 56.
■ HANCIOĞLU otomobil ortaklığı 
acele perm i a rıy o r 44 01 56
•  HER model, m arka otomobil per­
m ileri devredilir, a lın ır , ç ık artılır
44 85 15
■ PERMİLERİNİZ 600 liradan 7000 
liraya kadar a lın ır. Galata Necati-
■ PERMİ ih tiyaçların ız 49 55 74
■ EKSKAVATÖRLER k ira lık tır , 
21 17 76
» TRİPTİK otomobil a ran ıy o r. 
44 *4 07
•  TRİPTİK otomobil, gümrük işleri 
44 84 07
■ 1954 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5» m o­
del permi aranıyor, 44 84 07
TELEFON DEVİRLERİ
■ TEMİZİŞ 44-49 lu sa tılık  49 13 15
■ 47-48 li sa tılık  49 13 15 
o  21-22 li sa tılık  49 13 15
■ HERTÜRLÜ telefon İşleri ve ta ­
m irleri için 49 13 15
DERS VERENLER
■ FRANSIZCA hususî, çabuk, p ra ­
tik  seyahate, im tihana hazırlar 10 lira 
21 35 09
■ METODLU veya pratik  İngilizce 
öğretilir, evlere de gidilir, Yılmaz 
P.K. 1021 Galata
■ LİSE Matematik öğretmeni 486726
BONO ve TAHVİLLER
N i l  
tic a r e t
Bilumum telefon isleri
482095 -  477931
* 47 il 48 li sa tılık
■ 44 lü 49 lu  sa tılık
■ 22 li 27 lj sa tılık
■ 21 li 71 11 sa tılık
*  63 lü 73 lü sa tılık
* 36 lı 55 li sa tılık
■ 51 1! 53 lü sa tılık  
® TELEFON satışları
■ TELEFON alışları
■ TELEFON Mübadelesi
■ TELEFON Nakilleri
■ TELEFON Devirleri
* 44 lü 49 lu alın ır.
■ 48 li 47 11 a lın ır.
■ 22 U 27 li a lın ır.
■ 21 li 71 li a lın ır.
■ 36 lı 55 11 a lın ır.
■ 63 lü 73 !ü a lın ır.
■ 51 li 53 lü alın ır.
■ NîLTtCARET Osmanbey 
Rumeli Cad. 51/1 Faruk Nil 
48 20 95 - 47 79 31.
■ TASARRUF bonosu kadar
değerlendirilir. T iyatro Cad. Güneş- 
saray 11/11 Beyazıt 27 45 56
■ ÜNAL bonolarınızı İşporta usulü 
ile değil, borsacı mucibince a lır, 
Sirkeci Doğubank tşhanı 32 Tel. 
22 80 36
* DİKKAT tasarruf bonoların ın  
500 - 1000 küplülerinde tenzilâtlı 
satışlarım ıza devam ediyoruz.
* 1965 Eylül 100.000 lira lık  seri n u ­
m aralı tem iiknâm ell 500 -  1000 k u ­
pür 40.000 liraya derhal teslim  27 24 53
* HtTI Müessesesinin fia tla rı daima 
m enfaatlerinizedir, 27 24 53
■ HiTI Müessesesl ile tem as etm e­
den bonolarınızı satm ayınız, B a tları­
m ız üstündür, 27 24 53
■ H1T1 gelecek ilânlarım ızı bekle­
yiniz 27 24 53
■ HITİ Müessesesi Sirkecide Doğu­
bank Işhanı Pasajında No. 16 ye Be- 
yazıtta Karaağaç Işhanındadır 27 24 53
■ 44 lü telefon 36 lı ile değiştiril­
m ek isteniyor, 36 31 85
■ TEKNÎKTELEFON Teknik Tele­
fon 44 77 10
■ TEKNiKTELEFONDA 36 senelik 
telefoncu
■ ACELE 49 lu «ranıyor, 44 77 16
*  ACELE 44 lü aranıyor, 44 77 16
■ ACELE 22 li aranıyor, 44 77 10
■ ACELE 47 11 aranıyor, 44 77 10
■ ACELE 48 li aranıyor, 44 77 16
■ ACELE 27 li aranıyor. 44 77 16
*  ACELE 36 lı aranıyor, 44 77 10
■ ACELE 63 lü aranıyor, 44 77 10
■ TEKNİKTELEFONDA telefon m ü­
badelesi
■ TEKNİKTELEFONDA telefon na­
killeri
■ TEKNİKTELEFONDA telefon de­
virleri
■ TEKNİKTELEFONDA telefon a lış­
ları
«i TEKNİKTELEFONDA peşin «de­
meler
■ TEKNİKTELEFONDA alışlar pe­
şin
■ TEKNtKTELEFONDA garanti!! sa­
tış la r
■ TEKNIKTELEFONA bir telefon 
kafidir.
n TEKNÎKTELEFON abonelerin em ­
rindedir.
■ TEKNİKTELEFONDA dürüst ça­
lışma
■ TEKNÎKTELEFON 44 77 10 Mu­
hittin . ,
■ SESTELEFON 49 15 55 Suat
■ TELEFONLARINIZA kum bara, ta ­
m irat 49 15 55
■ TELEFON alışları, satışları 49155S
■ SESTELEFON Cum huriyet Cadde­
sinde devredilecek
■ SESTELEFON G alatasaray’da dev­
redilecek
■ SESTELEFON Aynalıçeşmede dev­
redilecek
■ SESTELEFON Sakızağaem da dev­
redilecek
■ SESTELEFON 49 15 55 Suat
■ ACELE 44 lü aranıyor, 44 18 89
■ ACELE 49 hı aranıyor, 44 18 89
■ TEL-FON m üracaat 44 18 89
■ TEL-FON 47-48 11 sa tılık
■ TEL-FON 44-49 lu sa tılık
»  TEL-FON Her sem tte sa tılık  te ­
lefonlar
■ TEL-FON 71-31 11 sa tılık
■ TEL-FON 47-48 li arıyor.
■ TEL-FON 44-49 lu arıyor,
■ TEL-FON 73-55 li arıyor,
■ TEL-FON Müracaat 441889 Bahri
T A H 1 R 0 6 L U
272233
■ TAHIROGLU 100.000 lira lık
500 - 1000 k ü p ü r 1965 Eylül 
kupon ödemeli tasarru f bono­
m u 43.000 liraya satıyorum
27 22 33
■ TAHİROĞLU 100.000 lira lık  
1965 Eylül kupon ödemeli 50 -  
100 küpür tasarru f bonomu
37.500 liraya satıyorum  27 22 33
■ TAHIROGLU 75.000 lira lık
1965 M art kupon ödemeli 10-20 
lik k üpür tasarru f bonomu
34.500 liraya satıyorum  27 22 33
■ TAHIROGLU 100.000 lira lık  
1965 M art kupon ödemeli 500 - 
1000 küpüriü  tasarru f bonomu
46.500 liraya satıyorum  27 22 33
■ TAHIROGLU satışa ç ık a r­
m ış olduğum bonoların  f ia tla n  
yalnız sa tış günleri için m ute­
berdir, A nadoludakl m üşterile­
rim izin taleplerini telefon veya 
telgrafla bildirm eleri rica olu­
nur. Sultanham am  Rızapaşa 
Yokuşu R ızapaşa Han No. 71 
Tel. 27 22 33
SEBEP NE?
HAMİDİYE yalnız Kavak’ta kısa bir süre duruyordu. Fa­kat bu duruş, oradan gemiye 
menba suyu alınması için oluyor­
du.
Neden? Gazi Paşa neden İstan­
bul’a uğramayı kabul etmiyordu? 
Şehirde teessür büyüktü. Vatan 
Gazetesi bunu şu satırlarla belirti­
yordu:
«Gazi Paşa, beş seneden beri İs­
tanbul’u görmemiştir. Dün pek gü­
zel bir havada Boğazdan geçerken 
belki de pek sevdiği ve ömrünün 
büyük bir kısmını İçinde geçirdiği 
şehrimize ait tahassürlerini teskin 
etmiştir. Fakat İstanbul haikı, an­
cak Gazi’yi kendilerinden uzaklaş­
tıran kruvazörü görebilmiş, Reisi­
cumhuru İstanbul’da selâmlamak 
hususundaki arzu ve tahassürleri 
bir kat daha şiddet ve hararet kes- 
betmiştir. Gazi Paşa’mn avdet se­
yahatlerinde herhalde İstanbul’da 
uzunca bir müddet tevakkuf ede­
ceklerini ümit ederiz.»
Tanin Gazetesi de: «Yıllardan
beri Gazinin hayâlini arayan İstan­
bul halkı kendisinin bu şekilde İs­
tanbul'a uğramadan geçişine mü­
teessir oldu» diyordu.
Neden gelmiyordu? Gelmek mi 
istemiyordu? İstanbul’a kırılmış 
mıydı? Neden? Dargın mıydı? Yok­
sa başka sebepler mi vardı?
SUALLER
■ STANBULLULAR günlerce, 
I  haftalarca bu sualler üzeri­
ne eğildiler. Bir başyazar(l) 
Hamidiye’nin Boğazdan geçişin­
den bir ha:\,a sonra aynı sualleri 
önüne alarak şunları yazıyordu: 
«Reisicumhurumuzun İstanbul’a 
uğramamasından mütevellid tees­
sür bu hafta İstanbul halkını çok 
işgal etmiştir. İstanbul, umumî ir­
fan seviyesinin yüksek olması iti­
bariyle fikri ve İçtimai inkılâbımı­
zın ve Cumhuriyet şekli hükûme-
Yaptığı yu rt gezisi sırasında Afyon’a da uğrayan A tatürk bu tarih î resimde 
A fyonlu  genç k ız ların  bizzat süsledikleri b ir faytonda eşi Lâtife hanım la bir 
arada görülüyor.
tinin en sağlam istlnad noktaların­
dan biridir. Burada memleketin 
her yerinden daha fazla kesafetle 
tecemmü etmiş bulunan Türk hal­
kı için, inkılâbın alemdarı olan 
Reisicumhurumuzu selâmlamak 
büyük bir şeref olacaktı. İstanbul, 
memleketin halâs günlerinden be­
ri bu şerefi beklemiştir. Hamidiye 
Kruvazörü İstanbul limanından 
geçerken hiç olmâzsa birkaç daki. 
ka tevakkuf edilerek şehir mümes­
sillerinin kabul olunmaması, İs­
tanbul’a bilâhare geleceğine dair 
bir iki söz söylememesi umumî 
teessürü teşdid etmiştir.
«Âdeta bir dargınlık eseri göste­
rildiğini iddia edenler vardır. Fa­
kat böyle bir dargınlık kime ve 
neye karşı olabilir? Ferdlere ait 
hiç bir hareket tasavvur edilemez
ki, İstanbul halkının heyeti umu* 
miyesini mes’ul edebilsin. Biz, me­
selenin böyle muğlak bir tarafı 
olduğuna ihtimal veremiyoruz. Ga­
zi Paşa’mn herhalde yakın bir za» 
manda, belki tahliyenin sene-İ dev- 
riyesi vesilesiyle İstanbul’u ziya­
retleri ümit olunabilir.»
Bütün bu ümitler boşa çıkacak, 
Gazi Paşa daha yıllarca İstanbul’a 
gelmeyecekti.
Neden?
( t)  Ahmet Emin (Yalman) 20 Ey­
lül 1924 .  Vatan,
Y A R I N :  
«NEDEN» LER
Türkçe ve İngilizce lisanlarına bihakkın vâkıf bayan 
Steno - Daktilo aranıyor. Ayrıca Almanca bilenler tercih 
edilir. Müracaat P. K, 279 Beyoğlu,
MİLLİYET: 15371
DENİZCİLİK BANKASI T .A .0 . dan
Dört kalem muhtelif cins ağaç DESTERE TEZGAHI alınacak­
tır. Son teklif verme tarihi 24.11.1964 dür.
Şartnameler bedeli mukabili MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ vezne­
sinden temin edilebilir.
(BASIN: 20966) 15348
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DAHİ KURUCUMUZ, 
BÜYÜK ÖNDER ATAMIZI, 
ÖLÜMÜNÜN
26 İNCİ YILDÖNÜMÜNDE 
EBEDÎ MİNNET VE ŞÜKRAN 
HİSLERÎMİZLE ANIYORUZ.
TÜRKİYE İŞ  BANKASI
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*  TASARRUF Bonosu almak, sa t­
m ak Istlyenlere tem inatlı m enfaat 
sağlayan müessese Polat T icaretha­
nesidir, 224778 Lâleli Ordu Cad. 273/7 
■ KARAKÖYDE bonolarınız %72 
kadar değerlendirilir, Güm rük Sok. 
No. 6
İsim ve Soyadı tashihi
■ ÜSKÜDAR As. 2 ncl H ukuk Hâ- 
kim liğinin 964/888 karariy le Merga- 
vul olan soyadımız Salepçioğlu o la­
rak  değiştirilm iştir. Rıza, Derviş, H a­
şan Salepçioğlu
K A Y I P L A R
■ ŞEBEKEMİ kaybettim , hüküm süz­
dür. Günsel Tomruk
■ İKAMET vesikamı kaybettim , hü ­
küm süzdür. Emin P alur
■ PASOMU kaybettim , hüküm süz­
dür. Gülseren Gültekin
■ DEVELİDEN aldığım  nüfusum u 
kaybettim . Hükümsüzdür. Mehmet 
Bağcı
■ PASOMU kaybettim , hüküm süz­
dür. Adem Ünal
■ ŞEBEKEMİ kaybettim , hüküm süz­
dür. M ehmet Zahir Kaleci
■ ŞEBEKEMİ kaybettim , hüküm ­
süzdür. Mehmet Lâçin
* 5002 Resmî senedim! kaybettim , 
hüküm süzdür. Bingül Yalaz
■ EDİRNE 563 sicilli trafik  ehliyeti­
mi kaybettim , hüküm süzdür. Hamlt 
Türmetıler.
MİLLİYET 1537«
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Türkiye Iş Bankasının 
Büyük Atatürkle İlgili Yayınları:
ATATÜRK’TEN DÜŞÜNCELER
Prof. Enver Ziya Karat
ZABİT VE KUMANDANLA HASBIHAL
Mustafa Kemal
ATATÜRK’Ü ÖZLEYİŞ (Zafer)
Ruşen Eşref Onaydın
ATATÜRK VE DEVRİMLER! BİBLİYOGRAFYASI
O. Durusoy - M. Göhman
MİLLİ MÜCADELE BAŞLARKEN
Prof. M. Tayyip Gökbilgin
ATATÜRK’ÜN ASKERLİĞE DAİR ESERLERİ
Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal
Cumah Ordugâhı
Tabiye Tatbikat Seyahati
Takımın Muhabere Talimi
BöiUğUn Muhabere Talimi
ZABİT VE KUMANDAN
Nuri Conker
ATATÜR K’ ÜN ŞAPKA ÇEVRİMİNDE KASTAMONU VE İNEBOLU SEYAHATLERİ
Selim İmece
ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER
Prof. Dr. A fet inan
ATATÜRK ANADOLUDA
Tevfik Bıyıklıoğlu
ATATÜRK’ÜN DEVRİM DESTANI
Bekir Tünay
KOMUTAN ATATÜRK
General Celâl Erikan
S
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Tüfkiye Münhasır Ithılltçm : OTOJELİK Koli. Ş  Slrktci, Emirler S. No. 3/1
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Türk kültürü Sayı 25
"ATATÜRK SAYISI
Olarak çıktı. 1964 Kasım ayına ait bu sayıda şu yazılar vardır: 
Prof. Dr. I. KAFESOGLU: Bir Türk kültürü yok mudur?
Prof. Dr. H. İNALCIK: Türkiye’de Cumhuriyet fikrinin gelişme
safhaları,
Prof. Dr. A.CAFEROGLU: Atatürk ve şark milliyetçüiği dâvası,
Doç. Dr. E. KURAN: Atatürk’çülük nedir?
Doç. Dr. F. TIMURTAŞ: Atatürk’ü anlamak.
Cemal KANTAR: Atatürk ve Türk milliyetçiliği,
Dr. F. TEVETOGLU: Atatürk'ün Sovyet politikası,
Tahsin ÜNAL: Harb Okulu tarihi ve Mustafa Kemal,
A. DELİORMAN: M. Kemal’in askerî ataşe olarak Bulgaristan’daki 
faaliyeti,
Necmettin ESİN: Mustafa Kemal Samsun’da,
Şükrü Ali OGEL: Milli Mücadele sırasında Atatürk’e ait birkaç 
hâtıra,
M. Şakir ULKUTAŞIR: Atatürk’ten iki hâtıra,
Abdülkadir İNAN: Atatürk devrine ait hâtıralar,
Tııncer GTÜENSOY: Atatürk kronolojisi,
Bibliyografya.
76 sayfa 1.— lira, yıllık abonesi 12.— lira, yazışma ve ödeme adresi: 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü P.K. 14, Çankaya — Ankara.
Şimdiye kadar çıkmış sayılar adresimizden istenebilir. 
BaşbayUik: BATEŞ, Cağaloğlu - İstanbul. Bayilerin buraya başvur­
maları rica olunur.
HER1Ş: 7855 -  15367
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T Ü R L O N
Türk Nylon 6ipliği
60/12 ................ 45 TL/Kg
40 /8  ................  55 „
20/1     75 „
15/1     80 „
Büküm ............. 5
T E L :3312-1589 2644- BURSA
Ebediyete intikal edişinin 
yirmi altıncı yıldönümünde
Atatürk için son yayınlar
SÖYLEV (NUTUK): Türk Dil Kurumu, 
Gazi M. Kemal Ata­
türk’ün Büyük Nutuk’unu 
sade dile çevirmek kararı­
nı almış, bunun üzerinde 
önce Behçet Kemal Çağ­
lar çalışmıştı. Şimdi Dr. 
Mehmet Tuğrul, Salâh Bir­
sel, Cahit ÖztellL M. Su- 
nullah Arısoy’un bugünkü 
dile çevirdikleri metnin ilk 
cildi yayınlandı. İkinci cil­
di de hazırlanmaktadır. 
Belgelerin şimdiki dile ak­
tarılması gerekli görül­
memiştir. 1. cilt, 296 s., 10 
lira.' '
T ürker ACA
•  TEK ADAM: Şevket Süreyya
Aydemir, geçen yıl 1. cildini çıkar­
dığı ve Mustafa Kemal’in 1881-1919 
yıllan arasındaki hayatını anlattı­
ğı eserinin şimdi çıkan 2. cildin­
de, 1919-1922 yıllarını, yâni Kurtu­
luş Savaşı dönemini anlatmakta, 
dır. 3. ciltte ise, 1922’den Cumhu­
riyete, 10 Kasım 1938’deki ebedî 
yolculuğuna varan hayat hikâyesi 
yer alacaktır. Yazar Ata’yı «talihi­
nin örgüsünü, mantığın ve zaru­
retlerin düğümleri ile dokuyan bir 
hesap adamı, bir düzen sanatçısı, 
bir determinist» olarak ele alıyor 
(2. cilt, 596 s., 15 lira, Remzi kita­
beyi - İst.).
•  ATATÜRK, SİYASÎ VE HU-
İstiklâl Savaşı s ıra larında  çekilen bu tarih i resim A tatürk’ü Gebze istasyo­
nunda gösterm ektedir. A rkadaki tren , başkum andanlık trenidir. Mantolu ve 
başı örtü lü  banım  Halido Edip A dıvar’dır. Onun arkasındaki de gazeteci, 
Mecdi Sadreddin’dir.
SÜSÎ HAYATI: Atatürk konusun­
da 14 eser, yüzlerce makale yaz­
mış olan Niyazi Ahmet Banoğlu’- 
nun bu eseri, Pınar yaymevince 
bastırıldı. Daha önce, Ata’nm nük­
te ve fıkralarını, yıllarını vererek, 
üç ciltte toplamıştı. Bu eserde yap­
tığı yenilik, Atatürk’e hayran bir 
Alman yazarı olan Hans Froemb- 
gen’in «Atatürk, asker ve önder» 
adlı eserinden önemli bölümler, 
başkaca yabancı yazarlardan par­
çalar alıp Ata’nın askerlik hayatı­
nı onların görüşleriyle vermiş ol­
masıdır. Yazar diyor ki: «İnsanlı­
ğın malı Atatürk’ün hayatını, in­
sanlığın ruhunda ve dimağında 
yaşadığı gibi, bu eserde topladım». 
Atatürk burada, bütün yönleriyle, 
ruh ve zekâsıyle, en yakınlarının 
aşkları ve gözyaşlarıyle yaşatıl- 
mıştır (239 s., 750 krş.).
•  KOMUTAN ATATÜRK: Gnl.
Celâl Erikan’m eserinin ük cildi, 
T. İş Bankası tarafından (Atatürk 
ve devrim serisi) nde yayınlandı. 
Okuldan Kurtuluş Savaşına ka­
dar olan hayatı, komutanlığı anla­
tılıyor. Ata’nm kısa bir portresin­
den sonra, askerlik düşünceleri, 
yazılı eserleri, çeşitli cephelerde 
ve Mütareke’deki hayatı ve yap­
tıklarından söz edilmektedir XV - 
239 s., 1 portre, 9 kroki, 17.5 li­
ra).
•  ATATÜRK’ÜN DEVRİM DES 
TANI: Bekir Tünay’m bu eseri de 
T. İş Bankası’nm (Kültür yayın­
lan) arasında çıktı. Bundan önce, 
ki «Mustafa Kemal’in Millî Müca­
dele Destanı» (1962) adlı eserinde, 
Onun Kurtuluş Savaşındaki çaba­
larını, Anadolu’nun çilelerini dile 
getirmeğe çalışmıştı. Ulusal ruhun 
alev alev yandığı günlerden başh- 
yan bu eser ise, Onun hayatının 
en verimli yıllarım kapsar. Bu 
yıllarda Onu ve devrimlerini ya­
kından izler (406 s., 17.5 Ura).
•  MUSTAFA KEMAL VE ÇETE- 
CİLİK: Prof. Dr. Yavuz Abadan’ın 
(Varlık büyük cep kitapları) dizi­
sinde çıkan bu eseri, iki bölüm 
içinde, Anadolu ihtilâli ve gerillâ 
savaşlarını etraflıca anlatmakta­
dır. Hürriyet mücadelesine hazır­
lık döneminden, 1908 İnkılâbından 
sonra, Millî Mücadelede çetecilik, 
Milli kuvvetler, kongreler, İç is­
yanlara karşı gerillâ savaşları bi­
ze gösterilmektedir (80 s., 2 lira).
•  YA BAĞIMSIZLIK, YA ÖLÜM: 
Ceyhun Atuf Kansu’nun Atatürk 
devriminin temeli üzerine bir de­
nemesi, (Varlık büyük cep kitap­
ları) arasında yayınlandı. Devri­
min temelini yeni bir açıdan yan­
sıtan bir eser bu (72 s., 2 lira).
m ATATÜRKÇÜLÜĞÜN İLKE­
LERİ: İhsan Akay’ın (Varlık bü­
yük cep kitapları) dizisinde bası­
lan bu denemesi, Atatürkçülük il­
kelerine genel bir bakıştan sonra, 
asıl kültür meselesi üzerinde 
önemle duruyor. Sonuçta Atatürk­
çülüğün geleceği araştırılmaktadır 
(112 s., 2 lira).
•  KEMALİST'LER: Muhteşem
Durukan’ın yakında filme alına­
cak ikinci senaryosu; Atatürk’e 
inanıp şehit ya da gazi olanların 
hikâyesini, Atatürk ihtilâlini, Ke- 
maüzmin doğuşunu anlatıyor. Ki­
taba tanınmış bâzı yazarların yazı­
ları da eklidir (76 s., 3 lira).
•  MUSTAFA KEMAL’in POZAN­
TI KONGRESİ VE ADANA’NIN 
KURTULUŞU. Adana’da tamamen 
kuşe kâğıda renkli olarak basılan 
bu kitapta Pozantı Kongresi ve 
Adana’nm Kurtuluşu ile ilgiU 63 
fotoğraf ile 26 sahifelik tarihi ve­
sika da bulunmaktadır. (210 S. 30 
Lira).
B ir tatb ikat sırasında çekilen bu re­
sim A tatürk’ü terini silerken göster­
m ektedir. Evet, b ir zafer kazanıl­
m ıştı ama nasıl... İşte böyle terleye­
re k  ve h er tü rlü  fedakârlığa katla­
n ılarak .
i ■ . •- i ' : ■ ' ’■ v v ,
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır 
________ _________________  ATATÜRK
1946 yılından beri memleketimizde Her model I
HOOVER
Çamaşır makinalan Elektrik süpürgemi Cila makinaları 
'Kullananla/
S ER V İS , BAKIM ve Y E D E K  PARÇA için
Istanbulda: MAÎAŞ T.A.Ş*Halaskârga2l Cad. 113 Pangaltı Tel: 47 44 30 
Ankarada: MATAŞ T.A.8. Fevzi Çakmak Sok. 36/4 Tel: 12 02 50 
Izmlrde j  Şertocak ^  Müessesesl Ânafartalar Cad. 143 Tel: 24079
Çukurova, Adana ve Güney' Anadolu: Kamışlı Ticarethanesi, Bahattin 
Kamışlı Abidin Paşa Cad.. 191/3 Tel; 2719
ve bütün Turklyede mahalli Hoover acentelerine müracat edebilirler
REKLAMCILIK 1195 - 15361
İstanbul Ticaret Odasından
Macaristan’dan 73.13 Gümrük tarifeli DKP saç talep edecek olan 
mensubumuz sanayicilerin 21.11.1964 tarihine kadar Odamız Sanayi 
şubesine müracaatları rica olunur.
(BASIN: 21001) 15333
■ r K AR AO G LUm
KARAOĞLU Madenî Eşya Fab. Koli.Şti.
E 6 4  MODELİ EMAYE,
! ^ Î> Q \kjSa Aj S o İ h J jCÜUİVL 
~ T c t J i ü L û m .  % x L e A s .
Distribütörü: Bengüller Kom. Şti. - Galata, Kemeraltı 
C. 27/4 Telefon: 44 13 95 İstanbul
REKLAMCILIK: 4063 - 15363
İstanbul Ticaret 
Odasından
Rusya’dan 73.01.11 gümrük 
tarifeli Döküm Piki talebede- 
cek olan mensubumuz sanayi­
cilerin 20.11.1964 akşamına ka­
dar Odamız Sanayi Şubesine 
müracaatları rica olunur.
(BASIN: 20919) 15349
D A K T İLO  S E K R E T E R  K U R S L A R I
Lise ve Kız Enstitüsü mezunlarına öğretip İŞ BULDUKTAN SONRA ÜCRETt TAKSİTLE ALAN 
Orta ve ilkokul mezunlarını bile garantili bir meslek sahibi eden tek mü­
essesedir. SAATİ 176 KURUŞLA memleketin en ucuz kursudur.
:B A $ IN D A K İ Dünyaca tanınmış Mütehassıs kadrosu ile Türkiye'nin en tecrübeli, on ciddi ve en geniş teşkilâtıdır.:
Adreste yanılıp aldanmayınız.
M erkezi:  Lâleli Kemalpaşa Malı, Ağayokuşu Cad. 
No. 14 Tel. :  22 21 06
Beyoğlu Şubesi; istiklâl Cad. Lâle Sineması kar­
şısı 34/6 T e l :  44 90 11
Kadıköy Şubesi; Aliıyol, Kuşdili Cad. No. 8 Kat 4 
T e l ; 36 11 60
T E N E K E DEKAPE SAC L EVHA
ipariş ile ilgili hususlarda 
îya tamamlayıcı bilgi almak 
sere yandaki adreslerle te- 
as etmeleri Sayın Müşteri* 
rimizden rica olunur:
Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T. A. Ş. 
Satış İşleri Kısmı 
İzmir Caddesi No. 34, Kat
ANKARA
Telefon: 17 90 63-69/62
f^reğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T. A. Ş. 
İstanbul Bölge Satış Müdürlüğü 
Tersane Cad. 38, Kut Han Kat 6, Karaköy
İSTANBUL
Telefon: 441896
Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T. A. Ş.
İzmir Bölge Satış Müdürlüğü 
Fevzipaşa Bulvarı 134/3
İZMİR
Telefon: 25377
Mühim:
Hususi surette bastırdan teferruatlı 
mamûl ve fiat kataloglarımız hazır 
olup müşterilerimize gönderileceği 
gibi yandaki adreslerin herhangi 
birinden yazılı müracaat üzerine de 
temin edilebilir.
D E M İ R  V E
16 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN
E R E Ğ L İ  
Ç E L İ K  F A B R İ K A L A R I  
T . A . Ş .
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10 KASIM 1964--
Toprak reformu için görüşme dün reddolundu
M İ H t î E T
4 Baştarafı Uçüncüde 
(CHP) «Üniversitelerimizin konulan 
ve Üniversite sistemimiz üzerinde 
bilgi edinmek için, Meclis araştır- 
masını isteyen» önergesi de Milli 
Eğitim Bakanı öktem’in konuşması 
üzerine önerge sahibi tarafından ge- 
ri alınmıştır.
Toprak reformu ile ilgili önerge 
hakkında konuşan Tarım Bakam 
Turhan Şahin «Hükümetin Toprak 
Reformu kanun tasarısı üzerinde 
çalışmakta olduğunu ve yakında 
Meclise getirmek niyetinde bulundu-
K Z 33
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a5 HATİCE ZEYNEP’in f kDoğumunu bütün akraba ¿nf. ve dostlarına memnuni-
yelle duyururlar. ( i  
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MİLLİYET X5&n
İLANCILIK; 3463 - 15373in e n i
•  İNGİLİZCE öğretm eni GİÎLTEN 
AKAN (MİZAN) ile Opr. Dr. DE- 
MİRCAN AKAN evlendiler, Ç ınar 
Oteil 4/11/1964
ğnnu» belirtmiş, bu konuda şu an­
da genel görüşme açılmasının yerin­
de olamayacağım «önergenin redde­
dilmesi lâzım geldiğini* bildirmiş­
tir.
Söz alan Recai İskenderoğlu (öner 
ge sahibi) Şekip İnal (YTP) önerge 
lehinde, Ali Naili Erdem (AP) ise 
önergenin aleyhinde konuşmuşlar­
dır,
ÜNİVERSİTE KONUSU
Üniversiteler konusunda bilgi 
edinilmek üzere Meclis araştırması 
isteyen önerge hakkında Milli Eği­
tim Bakanı uzun bir konuşma yap 
mış ve özetle şöyle demiştir:
«Üniversiteler hakkında Meclis 
araştırması açılması konusunda 
prensip olarak önerge sahibi ile ay­
nı fikirdeyim. Son zamanlarda öğ­
renci ve öğretim üyeleri arasındaki 
olaylar bilhassa İstanbul Üniversi­
tesi mazisine dayanarak bugünkü 
üniversite anlayışın» göre öğretim 
üyeler! ve öğrenci münasebetlerini 
ayarlayanıamıştır, bu gelenek devam 
etmiştir ve etmektedir, ikinci sebep 
ise 27 Alayiş devrimüıden sonra 147 
lerin tasfiyesi sırasında öğretim üye­
lerinin birbirlerini itham etmeleri ve 
dah sonra 14' lerin üniversiteye 
dönmeleri halinde birbirlerine girme­
leri olmuştur. Bilhassa Tıp Fakülte­
sinde hocalar, huzursuzluk içinde­
dirler. Bu da zaten normal olmayan 
öğretim ve öğrenci münasebetlerini 
zedelemiş bulunmaktadır. Talebe te­
şekkülleri haklı olarak Üniversite- 
lerd*. İslâhat istemektedirler.
27 Mayıs olaylarının üniversiteye 
getirdiği bazı yenilikler bu yoldaki 
huzursuzluğu arttırmıştır.
İstanbul üniversitesinde son olay- 
Uru olmaması lâzım gelirdi, ancak 
öğretim üyeleri ve öğlenciler birbir­
lerini karşılıklı itham ettiklerinden 
üniversite idaresi ve Savcılık ayrı 
ayrı tahkikata girişmiştir. Tahkikat 
yürütülmektedir. Bu sebepten ayrı 
olarak bir tahkikat.- daha girişilmesi 
yersizdir.»
EMEL ÜZER 
(ETGÜR) 
ile
B İL G E Ç  ÜZER
Evlendiler.
6.11 1964
MİLLİYET: 15368
fl» y
V E F A T
Bay ve  Bayan A leksandra Dan- 
danova, Bay ve Bayan Lamba 
Stoyanof, Bay ve Bayan Yorgi 
Stoyanof, Klakço, Mitko, Merga- 
ritka , S tepil an, Angel, H m tofor, 
Nevena ve VUdimir çok sev­
gili anneleri ve büyük anneleri
TÎNKA STOYANOVA
vefatını akraba ve dostlarına te ­
essürle bildirirler. Cenaze m era­
simi 10 Kasım  1964 S ah  saat 15 
de Feriköy Bulgar M ezarlığına 
icra olunacaktır.
tşbu ilân  hususî davetiye yeri­
ne kaim dir.
Cenaze Levazım atı 
ANGELtDtS
İLÂNCILIK 3466 - 15379
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T E Ş E K K Ü R
= H astalığım ı k ısa  bir zamanda |  
§ büyük b ir isabetle teşhis ile bey- 5 
İ nündeki tüm örü m uvaffakiyetle |  
I alan Hacettepe T ıp Fakültesi ş 
|  Nöroslrorji Doçenti Sayın
I Dr. Nurha AVMAN i
r ile Nöroloji Doçenti sav-o
f Dr. Orhan KABİBAY I
|  m ütehassıs Dr. İsm et ila i'ae . E r- |  
Ş tekin  Arasil. Turgut BerinkciK, |  
|  Mümin Çınar, Narkozitör özdem lr i  
i  Demir, am eliyathane hem şireleri |  
;  ve hastalığım  müddetince şef- i  
|  katli yardım ların ı gördüğüm ; 
|  servis hemşirelerine sonsuz m in- § 
E net ve şükranlarım ı arzederim . = 
İ  MİLLİYET: 15366 Ali Arzun I
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Siyasîlerin dışında
|  Ba.ttarajı Uçüncüde 
edilen bütün hükümlülere eşit ola­
rak tatbik edilmektedir ve edile- 
çektir.» demiştir.
Bakanın verdiği bilgiye göre, si­
yasî hükümlüler dışında cezalarının 
infazı geri bırakılarak tahliye edi­
len hükümlü sayısı 479, af edilenle­
rin sayısı ise ikidir. 48 hükümlünün 
durumu da İncelenmektedir.
Sudan’da ihtilâl 
teşebbüsü oldu
BEYRUT, A.A., A.P.
Cumhurbaşkanı Mareşal Abut'un 
emri üe yedi subayın tevkif edilme­
si olayı Sudan'da bir ihtilâl havası 
yaratmıştır.
Kabine toplantısında önceki gün 
Başbakan Hatim-El-Halife bu olayı 
şiddetle protesto etmiş «Halkın ihti- 
iâlini destekleyen bu subayların tev­
kifinin bütiin subayların tardı için 
atılmış bir adım olduğunu» söyle­
miştir. Dünkü gösteriler Omdur- 
manda hayatı tamamen felce uğrat- 
mıştır. Başta Amerikan Elçiliği ol­
mak üzere bütün elçilikler askeri 
emniyet kordonu altına alınmıştır.
Filiz çayının fiyatı 6 
liraya indirildi
Tekel Genel Müdürlüğü Filiz çay». 
tun kutusunu 8 liradan 6 liraya in . 
dirmiştir. Filiz çayı dünden itibaren 
bâyilerde yeni fia tı üe  satılm ağa baş­
lanm ıştır. (A.A.)
SAYFA: 1
4 DEFA ÖLEN İNSAN 
DUN EVİNE DÖNDÜ
t  Baştarafı Uçüncüde 
sonunda ağır şekilde yaralanarak 
5ü gün komada kalmış, daha sonra 
da uzun bir süre vücut sıcaklığı dü­
şürülerek tedavi edilmiştir.
Tedavide ve ameliyatlarda büyük 
başarı elde edilmiş olmasına rağ­
men, profesör Landau’nun tam ha­
reket kabiliyetine henüz kavuşama­
dığı bildirilmektedir. Profesörün 
hareketlerini kolaylaştırmak için, 
Moskovadaki apartmanında merdi­
venler ve, koridorlar boyunca, hattâ 
yatağı yanma madeni tutamaklar 
konulmuştur. Doktorlarının Lev 
Landau’ya tavsiye ettikleri özel jim­
nastik için eve bâzı âletler yerleşti­
rilmiştir.
A T A T Ü R K ' Ü  A N I Y O R U Z
i  Baştarafı Uçüncüde
BILGİÇ tN DEMECİ
Atatürk’ün ölümünün 26 ncı yıl­
dönümü münasebetiyle AP Genel 
Başkanvekili Saadettin Bilgiç şu 
demeci vermiştir:
«Cumhuriyetimizin kurucusu btt-
B A Y A R
|  Baştarafı Uçüncüde 
babama atfen beyanatlar yayınlan­
mıştır. Babam bilindiği gibi hasta­
dır ve hiçbir gazeteciye beyanat 
vermemiştir.»
Çiftehavuzlarda. kızının evinde is­
tirahat eden Bayar'ı dün de Baha­
dır Dülger ve İzzet Akçal ziyaret 
etmiştir.
Denizcilik Bankasının 
Hasfahane inşaatında
toprak kaydı, işçi Öldü
Denizcilik B ankasının Ortaköyde 
yaptıracağı hastahanenin kanalizasyon 
hafriyatında dün saat 15.30 da m eyda­
na gelen bir kaym a sonunda toprak 
a ltında kalan bir işçi ölmüştür.
Hafriyat sırasında iki buçuk m etre­
lik kanalizasyon çukurunda çalışan 21 
yaşındaki Abbas Kayan, büyük bir 
kaya ile y ık ılan  toprakların  arasında 
sık ışm ıştır.
İtfaiyenin uzun çalışm aları sonunda 
koma halinde dışarı ç ıkartılan  işçi, 
ilk Yardım Hastahanesine şevki s ıra ­
tında yolda ölmüştür.
Gazeteciler Cemiyeti tü­
züğünde tadilât yapıldı
Gazeteciler Cemiyetinin olağanüstü 
kongresi dün yapılm ıştır. Kongrede 
Basm Dispanseri inşaatı île ilgili ola­
rak kredi sağlanması konusunda idare 
heyetine yetki verilmiş ve Cemiyet 
tüzüğünde de bâzı tadiller kabul edil­
miştir.
Van'da dereye uçan 
kamyonda 17 kişi öldü
H er  « t i ı ı . . .
her yer iç in  
elverişli 
b ir çorap . . .
DİKİŞLİ • DİKİŞSİZ
Z A R İ F  - D A Y A N I K L I  - U C U Z
Bütün Çorapçılarda Bulunur
FAAL 19223 - 15344
T E Ş E K K Ü R
Zam ansız ölümü ile bizleri son­
suz acılara  garkeden sevgili an­
nemiz. aziz varlığım ız
YAŞAR KONAK’m
gerek hastalığı esnasında, ge­
rekse son hizmetlerinde candan 
alâkaların ı esirgemiyen. cenaze 
törenine katılm ak, çelenk gön­
dermek. telefon, telgraf ve m ek­
tupla tâziyette bulunm ak 3' n e ­
tiyle duyduğum uz büyük acıyı 
paylaşan akraba ve dostlarım ıza 
sonsuz şükran ve teşekkürlerim i­
zi arz ederiz.
Konak Ailesi
MİLLİYET: 15372
S A T I L I K
Satılık  komple diş muayene­
hanesi ve 15 m ilam perlik Ritter 
röntgen. Tel: 38 28 37.
MİLLİYET 15350
Kadıköyiiilere
C.H.F, Kadıköy Teşkilâtı 
bu akşam saat 20.3(1 da Kadı­
köy Opera Sinemasında Ata­
türk’ü atıma töreni tertip et­
miştir. Sabahattin Selek, Dr. 
Nihat Türel, Av. Şeyda Güley 
ve diğer konuşucuların Ata­
türk’le ilgili konuşmalarından 
sonra. Tiyatro sanatçılarından 
Mücap Ofluoğlıı ve Ayşegül 
Devrim Atatürk’le ilgili şiir­
ler okuyacaklar ve Atatürk’e 
ait filmler gösterilecektir.
Toplantı bütün Kadıköylü- 
lere açıktır.
MİLLİYET 15378
Öğretmenler İçin Fulbright Bursu
1965 - 66 ders yılında iyi İngilizce bilen ilk, orta, lise ve meslek 
okulu idareci, öğretmen ve müfettişlerine Amerikada tetkiklerde 
bulunmak üzere 5 adet 6 aylık burs verilecektir.
Adaylık şartları:
1. Türk vatandaşı olmak
2. Yapılacak Ingüizce imtihanında Daşarı göstermek
3. Hâle.: öğretmen bulunmak ve en az 3 yıl aralıksız öğret­
menlik yapmış olmak
4. 4489 sayılı kanunla veya herhangi başka bir bursla yurt dı­
şına çıkmamış bulunmak
5. 25 - 40 yaşları arasında olmak
6. Maaşlarım kısmen veya tamamen Milli Eğitim Bakanlığın­
dan alan taliplerin bursa iştirâkleri, Bakanlıkça tasvip edil­
miş bulunmak.
Müracaat müddeti 1 Aralık 1964 akşamma kadardır. Müracaat 
formları ye izahnameler aşağıdaki adreslerden temin edilir.
Genel Sekreterlik: 6 Konur sokak, Yenişehir — Ankara. 
Sekreterlik: 132 istiklâl caddesi, Beyoğlu — İstanbul.
MtLLIYET: 15348
4 Baştarafı Uçüncüde 
Kazâda ölenler şunlardır: 
«Siyahbent Çakan Süleyman Yıl­
dız. Dilber Kan. Kuli Tan».
Hâlen sudan çıkarılamayan şa­
hısların 1- kimlikleri şövledir: 
«Hüseyin Tanvtldız. Rıza Tan. 
Mehmet Tanvıldız. Cemal Çelik. 
Kemal Çelik, Haşatı Yıldırım, Hü­
seyin Yıldırım, Cengiz Çelikhan. 
Yusuf Çelikhan, İdris Öz t ürk. To­
sun Kaya, Sclâhattin Sürmeli (şo­
för), Mehmet Ali.»
Muradiye'nin Gi gören köyünden 
olan yolcular oir bankadan '- ra 
aldıktan sonra köylerine dönmek­
teydiler.
5 ÖLÜ DAHA
KAYSERİ. ÖZEL1 
Köye gelin -ötüren bir otobüs 
şehre 8 kilometre uzaklıktaki Şe­
ker Fabrikası yakınında p icar küs 
besi yüklü bir Kamyonla çarpışmış­
tır. Kamyonun ehliyetsiz şoförü 
Musa Çiçek’in sebebiyet verdiği ka­
zâda, otobüste bulunanlardan biri 
kadın olmak üzere 5’i dj.hal ölmüş, 
13’ü de yaralanmıştır. Ehliyetsiz 
kamyon şoförü va Umarak adliye- 
ye verilmiştir.
40 KİŞİ YARALANDI
KONYA, ÖZEL 
Ramazan Özkan idaresindeki 42 
AD 874 plâka sayılı yolcu otobüsü 
Mersin’den şehrimize gelirken Kızıl- 
viran Bucağı köprüsü yanında rotu 
çıkarak devrilmiş ve 40 kişi yaralan­
mıştır.
Yaraları ağır olan 29 yolcu derhal 
Devlet Hastahanesine tedavi edilmek 
üzere getirilmiştir. Haberi öğrenen 
Vali Lütfü Hancıoğlu ve Emniyet 
Müdürü Kenan Koç kazâ mahalline 
gitmişlerdir.
Yaralılardan ikisinin hayatından 
ümit kesilmiştir.
GEBZE'DE m m  O LU
Gebze’de Çayırova civarında yol 
almakta olan şoför İhsan özben 
idaresindeki 41 AD 400 plâkalı mini­
büs dün akşam saat 18.10’da 13 ya­
şındaki Yadigâr Dağ adında bir ço­
cuğa çarpmıştır. Yaralı kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür.
DEVLET HİZMETLERİ
A Baştarafı Uçüncüde 
Ferit Melen Bayındırlık, Sağlık, 
Millî Eğitim gibi büyük sosyal ya­
tırımları kapsayan ve her yıl dev­
let bütçesinde önemli bir yer alan 
devlet hizmetlerinin ihtiyaçlara ce­
vap verecek şekilde geliştirilmesi ve 
sosyal fonksiyonlarını aksamadan 
yapabilmesi için, bu hizmetlerden 
faydalanan vatandaşların, az da olsa, 
devlete belirli bir ücret ödemeleri 
gerektiğini belirtmiştir. Melen, bu­
nun birçok memleketlerde bu yolla 
halledildiğini ve böylece vergi yü­
künün daha âdil olarak dağılacağını 
ifâde etmiştir. Mâliyedeki çalışma­
ların gelacek yıl içinde kanun tasa­
rıları haline getirilmesi ve 1966 da 
uygulamaya geçilmesi beklenmekte­
dir.
DIS TİCARET BİLANÇOSU
Maliye Bakanı 1964 dış ticaret 
bilançomuz hakkında da açıklama­
lar yaparak, «Bu yıl ihracatın 400 
milyon dolara varacağını ümit et­
tiğini» söylemiştir. Melen, Eylül 
ayından itibaren ihracatta hızlı bir 
gelişme belirdiğini işaret ederek 
«1964 de 1962 nin 381 milyon dolarlık 
ihracat rekorunu aşacağız» demiştir.
DIŞARIDAKİ İSÇİLERİN 
DÖVİZİ
Bakanın verdiği bilgiye göre, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin döviz 
tasarruflarım yurda göndermek için 
alınmış tedbirlerin olumlu sonuçları 
görülmüş, bu aydan itibaren dışar­
dan millî bankalara günde 60 - 70 
câri hesap havalesi gelmeye başla­
mıştır.
yük kurtarıcı ve büyiik insan Ata­
türk’ün fâni vücudu aramızdan ay­
rılalı 26 yıl oldu, Bu matem günün­
de O'ııu en derin bir saygı ve bağ­
lılık ile anarken bize gösterdiği hür, 
müreffeh ve kuvvetli Türkiye amacı­
na doğru ilerleme azmi ve inancı­
mızı bir daha belirtiriz.»
İSTANBUL’DA
Büyük Ata bugün Istanbulda da 
törenlerle anılacaktır. Saat 9 da Fen 
Fakültesi konferans salonunda, M.T. 
T.B, saat 14 de Marmara sinemasın­
da, T.M.G.T. saat 15 de Atlas sine­
masında, Kemalistler Derneği saat 
14 de Saray sinemasında, CHP Be­
yoğlu Gençlik Kolu saat 10 da Tak­
sim sinemasında törenler düzenle­
mişlerdir. Ayrıca bütün okullarda 
sabah saat 9 da Ata’yı anma tören­
leri yapılacaktır.
Yüksek öğrenim gençleri akşam 
saat 19 aan yarın sabaha kadar 
Taksim Anıtında, 8.30-11 arasında da 
Dolmabahçe de Ata’nır. odasında nö­
bet tutacaklardır.
Sabah 9.05 de limandaki gemilerin 
düdüklerini çalmasıyla başlayacak 
ola** anma töreni sırasında bütün 
araçlar ve yayalar duracaklar, saygı 
duruşu yapacaklardır. Aynı saatte 
Taksim, Harbiye, Kadıköy, Bakır­
köy, üniversite bahçesindeki anıtlara 
çelenkler konulacaktır. Anmc. günü 
münasebetiyle şehirdeki bütün eğ­
lence yerleri kapalı tutulacaktır.
BİLDİRİLER
Ata'nm ebediyete göçüşünün 26. 
yıldönümü münasebetiyle T.M.T.F, 
bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride, 
«Türk gençliğinin elele, yurt men­
faatleri için Ata’nın izinde çalıştığı» 
belirtilmekte, «Gençliğin Atatürk 
ilkelerine hivânet edenlerle, çıkarcı 
ve sömürücülere rağmen büyük bir 
savaş içinde bulunduğu, Atatürk il­
keleri uğrunda öbımii şeref saydığı» 
İfâde edilmektedir.
MTTB ise yayınladığı bildiride, 
«Ata’nm devrimci, devlet adamı, öz­
gürlük ve bağımsızlık savaşlarına 
ışık tutmuş lider» yönlerini ifâde 
etmektedir. A ta’ya Türk gençliğinin 
inancım belirterek sona eren bildi­
ride büyük önderin komünizmi önle­
me amacıyla benimsediği «halkçılık», 
.devletçilik» umdeler* hatırlatılmak­
tadır.
~  G i M f  «RlKYA 
İ1E CATPMADA 
FAYDA m »  DİYOR
A Baştarafı Uçüncüde 
bi düşünceler yersizdir. Biz yolu­
muzu biliyoruz.»
HÜKÜMETİN DURUMU
Gürsel, «Hükümetin durumunu 
nasıl görüyorsunuz?» sorusunu da 
şöyle cevaplandırmıştır:
«— Meclisin mazhariyetine eriş­
miş hükümet vardır. Ama bir azın­
lık hükümeti edebiyatıdır gidiyor. 
Azınlık hükümeti bence bir politi­
ka'oyunudur. Tasavvur ettikleri ço­
ğunluk hükümeti, bizim özlediğimiz 
demokratik sistem değildir. İşte İn­
giltere’de son kurulan hükümet bu­
na örnektir. Büyük çoğunluk daima 
istibdada doğru kaçar. Diğer parti­
lerin de iştirakiyle kurulaı hükü­
met esastır. Milletin (tamam) dedi 
ği hükümet her kuvvete sahiptir.»
BİR İLAÇ HER DERDE 
DEVA OLMAZ I
BİR ELEKTROD HER KAYNAK 
PROBLEMİNİ HALLETMEZ
Bir doktorun tedavi ettiği hastalığa en münasip ilâcı seçebilmesi şart ol­
duğu gibi, bir kaynakçının da yanmak istediği kaynağa en münasip elekt- 
rodu seçebilmesi şarttır.
TÜRK OERLIKON TEŞKİLÂTI
yalnız teknik yayın ve kataloglarını değil bedava kaynak kurslarını da 
kaynakçıların emrine amade tutmaktadır.
KAYNAKÇILAR: Bilginizi arttırıp tekâmül 
ettirmek için verilen fırsattan istifade ediniz
K A L İF İY E  K A Y N A K Ç I  O L U N U Z  !
Türkiye'de kaliteleri İsviçre'de kain dünyaca ta. 
nınmış “Fabrique d’Eiectrodes OERLIKON Buehrle 
S.A," firması mamullerinin tamamen aynı olan 50  
cins kaynak elektrodu ile 52 çeşit. OERLIKON 
mamulâtı FONTARGEN elektrodu, alçak hararet 
kaynak ve sert lehimleme malzemesi imâl et. 
mektedir.
ERLIKON
KAYNAK ELEKTRODLARI ve SANAYİ A.Ş.
Fabrika ; Topkapı - Yeni Londra asfaltı'Çırpıcı sokak No. 25 Tel,- 21 24 43 
Yazıhane : Galata Bankalar Cad. 124 Tel: 44 64 52 
Posta Adresi : P.K. Galata 1050 Telg.- Oerllkon . İstanbul
215567
* <
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii
T . A . Ş.
1 — Tip dışı mamullerle, pamuk telefi ve hurdalarımızın 16.11.964
Pazartesi günü saat 10.00 da açık arttırma ile satışı yapıla­
caktır.
2 — Teminat evvelden Fabrikamız veznesine yatırılacağı gibi ko­
misyona da yatırılabilir. Listemizdeki her mal için ayrı temi­
nat alınır.
3 — Şartname ve listeler hergün mesai saatleri dahilinde Fabrika- >
mız Ticaret Şefliğinden ve Sümerbank Antalya Satış Mağaza- <’ 
sı Şefliğinden temin edilebilir. *
İLANCILIK: 3444 -  1535T
■ WVWV
Taliplerin belirli gün ve saatte teşrifleri ilân olunur.
(BASIN 21086) - 15376
I M P E R - T E İ
(YAĞMURLUK KUMAŞ)
REKABET LÂFLA OLMAZ KALİTE ve FÎATLA OLUR
Yeni Fiat. 10 TL. ve 12 TL. dır.
% 100 Naylon dokuma su geçirmez ve ıslanmaz diğer markalarla 
farkım görmek isteyen lütfen teşrif etsin.
Kanat Plâstik Sanayii Şişli Meydanı 199 Tel: 4716 39 - 48 45 53
REKLAMCILIK 4226 -  1537*
Dünyanın 5 kıtasında olduğu gibi...
Orta Doğu Teknik üniversitesinden
Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne 
asistanlar alınacaktır.
1) İsteklilerin Fizik Mühendisi veya Fizik Lisansını pekiyi 
veya iyi derece ile bitirmiş olmaları, İngilizceyi, dersleri takip 
edecek kadar iyi bilmeleri ve yapılacak imtihanları kazanma­
ları şarttır.
2) Tâyin işlemi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik 
Personele Verilecek Unvanlar ile Görevlendirme Şartları ve 
Usulü Hakkında Yönetmelik) gereğince yapılacaktır.
3) İsteklilerin Personel Müdürlüğünden alacakları müra- 
caat.formlanm doldurarak müracaat tarihi içinde Personel Mü­
dürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
4) Son müracaat tarihi 10 Kasım Salı günü saat 17.00’ye ka­
dar olup, imtihan 12 Kasım 1964 Perşembe günü saat 10.30’da- 
dır.
5) Bu hususta daha fazla bilgi almak isteyenler ilgili Fa­
külte Dekanlık ve Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirler.
(BASIN: 20949 A. 12797) 15332
Memleketimizde de
EN COK ARANAN - EN ÇOK BEĞENİLEN - DAİMA TERCİH EDİLEN
G E N E R A L  E L E C T R I C
AMPULÜ BOL IŞIK VERİR - FAZLA DAYANIR
FAAL 16222 .  15343
İ N Ş A A T  İ L A N I
1 — Mersin’de Kurumlunuza ait arsanın ihata mânii ve 
stabilize kaplanması ile sair tesisleri yaptırılacaktır.
2 — Bu işin tahmini keşif bedeli 172.91 f,64 TL. (Yüzyetmiş 
iki bin dokuz yüz onbir lira altmış dört kuruş) olup geçici te­
minatı 9.895,58 TL. (Dokuz bin sekiz yüz doksan beş lira elli 
sekiz kuruştur.)
3 — İhale kapalı zari usulü ile 23.11.1964 Pazartesi günü 
saat 16.00 da Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.
4 — İstekliler bu işe ait şartları öğrenmek için Ankara'da 
İnşaat Müdürlüğünde, Mersin’de Soğuk Depo Müdürlüğündeki 
dosyayı iş saatleri içinde tetkik edebilirler
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin keşif bedeli en az 
173.000.— TL. İlk benzeri bir işi ikmal edip kesin kabulünü yap 
tırmış olduğuna dair belge veya Bayındırlık Bakanlığınca (C) 
grubundan 173.000,— liralık iş yapabileceğine dair müteahhitlik 
karnesi ve 1964 vizesi yapılmış Ticaret Odası hüviyeti ile birlik­
te iştirak belgesi almak üzere en geç 17.11.1964 Sah günü akşa 
mma kadar yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze müracaat, et 
meleri lâzımdır.
6 — Teklif zarfları 23.11.1964 günü saat 12.00 ye kadar Ge 
nel Müdürlük Yazı İşleri Servisine verilmiş olacaktır.
7 — Kurum iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya işi ihaleye giren müteahhitlerden diledif'nc 
ihale etmekte serbesttir.
8 — Postadaki gecikmeler itibare alınmaz,
ET VE BALIK KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(BASIN: 21041) A. 12881 - 15375
BEL-PET (İstanbul Belediyesi-Petrol 
O fisi) Akaryakıt ve Müştakları 
Ticareti Limited Ş irketinden:
1 — Şirketimize ait Florya Şenlik asfaltı üzerindeki Akar­
yakıt Satış ve Servis istasyonumuzun işletilmesi kapalı zarfla 
teklif alınması suretiyle talipleri uhdesine ihale edilecektir.
2 — Bu ihaleye ait şartname ve işletmecilik sözleşmesi Şir­
ketimizin Harbiye, Cumhuriyet caddesi, Emekli Sandığı Iş Ham 
No: 209 kat: 7 deki merkezinden onbeş lira mukabilinde tatil 
günleri hariç her gün saat 9 - 12 ve 13,30 - 17,30 (Cumartesi 
9-13)  arasında temm edilebilir.
3 — ihaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarım en geç 
19/11/1964 Perşembe günü saat 17,30 a kadar Şirket Müdürlü­
ğüne teslim etmiş olmaları şarttır. Postadaki vâki gecikmeler 
nazarı itibare alınmayacaktır.
4 — Şirket ihaleyi dilediğine vermekte ve ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir.
(BASIN: 20787) 15331
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğünden
1964 - 1965 öğrenim yılında, yüksek öğrenim kredisi için 
müracaatlar, 30.Kasim.1964 Pazartesi günü mesai saati sonuna 
kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak müra­
caatlar nazarı itibare alınmayacaktır.
Kurumumuzca verileeek yüksek öğrenim kredisi, bu kredi­
ye mutlak surette ihtiyacı olan öğrencilerden öğreniminde başa­
rılı olanlara verileceğinden. Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum 
Beyannamesi doldurulurken, aşağıdaki hususlara dikkat edilme­
si gerekmektedir.
1 — Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Beyannâmesinde so­
rulan hususlara kat’i cevaplar verilmelidir. Noksan doldurulan 
veya gelir hânesi, «kafi miktarı belli değildir» şeklinde cevap­
landırılan veya miktar bildirilmeyen beyannâmeler nazarı itiba­
re alınmayacağı gibi, serbest meslek sahibi aile reislerinin ge­
lirleri takribi olarak, sabit gelirlilerin de aylık net gelirleri ya­
zılması lâzımdır.
2 — Parasız yatılı, burslu ve herhangi bir müesseseden hiz­
met mukabilinde v s. şekilde gelir temin edenlerden, aylık ge­
lirlerinin miktarı, verilecek kredinin %75’i kadar veya daha 
fazla olanlarla, öğretim müessesesinde bir seneden fazla kaybı 
olan öğrencilere kredi verilmeyeceği gibi.
Hakikate aykırı beyandan dolayı kredisi iptâl edilen öğren­
cilerin müracaatları da kabul edilmeyecektir.
3 -  Evvelce müracaat edip de, krediye hak kazanamayan 
öğrencilerin yeniden müracaat etmeleri gerekir.
4 — Öğrenim müesseselerine gönderilen beyannâmeler dı­
şında, pullu veya pulsuz dilekçelerle yapılacak müracaatlar ile, 
imzasız beyannâmeler nazarı itibare alınmayacaktır.
5 — Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Beyannâmeler! dol­
durulduktan sonra, öğrenci tarafından taahhütlü olarak «Yük­
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Tu­
na Cad. No: 25 Yenişehir - Ankara» adresine gönderilecektir,
Öğrenim müesseseler! Ankara’da bulunan öğrencilerin mü­
racaatları, Atatürk Yurdu’nda (Konservatuvar . Arkası Cebeci — 
Ankara) kabul edilecektir.
6 — Matbu «Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Beyaımâ- 
me» lerinden kâfi miktarda, öğretim müesseselerine gönderil­
miştir
(BASIN: 20621 A. 12618) 15347
L İ D E R L İ K  Y A R I Ş I : “Galatasaray ve Beşiktaş’ın pnan kaybetmeleri bizi ilgilendirmez,, 
diyen Antrenör Hold ikaz e t t i ;
oynayarak
puan alm alıdır 99
Ingiliz Hoca, Istanbulspor için diin yapılan 2 saat 15 dakikalık çalışmada futbolcuların 
üzerindeki iyimserlik havasını dağıtmaya çalıştı. Antrenmana Şenol, Birol, Ogün gelmedi
S ık ı geçen çalışm ada. Menecer Ahmet Etol. Şeref«  paa veriyor. Şeref d« bunu kaleye havale 
•diyor. ¡İLHAN DEMÎREL]
G . K IL IÇ : "EŞ İK T EN
G İR E M E D İKİÇERİ
GÜNDÜZ KILIÇ HAKKI YETEN
MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR
rr
«Galatasaray'a güvenim sarsılmadı» diyen menecer vazifeye başladığı 
zaman kadronun büyük bir çöküntü halinde olduğunu tekrarladı
G a l a t a s a r a y  Kulü­bü Menecer • Antrenö­rü Gündüz Kılıç «Sus­
mak, kulakları tıkamak, öle­
siye çalışmak ve bu amaçta 
olan futbolcuları ayırıp on­
larla beraber kalmak azmin- 
deyim» demiştir.
Takıma daha istediği şeyleri t»
»madiğini ve her yeniliğin ilk za­
manlarda suni bir gerileyici de be­
raber getirdiğini ifada eden Kılıç,
«Daha eşikten içeri giremedik, ben 
ileri gideceğim, kalanları beklemi- 
yeceğim, hem kim olursa olsun bı­
rakıp gideceğim, futbolcu artık 
maça ve antrenmana nasıl hazır­
lanacağım, nasıl gelineceğini öğ­
renmelidir» şeklinde konuşmuştur.
Daha sonra Kılıç, Ankara maçları 
İçin şu izahatı vermiştir:
GÜVENİM SARSILMADI
Ben Galatasaray’da vazife aldı­
ğım zaman kadromuzun her bakım­
dan büyük bir çöküntü halinde ol­
duğunu biliyordum. Fakat bunu 
düzelteceğime büyük bir güvenim 
vardı. Bugün için de bu güvenim 
zerre kadar sarsılmadı. Galatasaray 
Türkiye Ligini, Kupa maçlarım şâ- 
m m  lâyık bir şekilde bitirecektir.
Bundan yüzde yüz eminim. Bugün 
kadromuzdaki noksanlıkları, hatâ­
ları alenen sayıp dökmek kendimi 
kurtarmak için söylenen lâflar ola­
rak görülebüeceğinden susmayı 
tercih ederim.
Yalnız bugüne kadar kaşandığı­
mız maçlardan sonra gerek taraf­
tarlarımıza ve gerekse basma ıs­
rarla iyi olmadığımızı tekrar tek­
rar söylediğimi hatırlatmak iste­
rim. Ankara maçlarından iyi ol­
mamamıza rağmen ufak bir şansla 
3-4 puanla dönmemiz pekâlâ müm­
kündü. Fakat ben yine sizlere iyi 
olmadığımızı söyliyecektim. Şunu 
belirteyim ki, futbolcularımızın ek­
siklikleri hatâları yanında iyi ni­
yetleri her gün artmaktadır.
Netice olarak; uzun ligde her 
takımın akla gelmez neticelerle 
karşılaşacağım unutmamak lâzım.
Galatasaray her şeye rağmen pek 
yakında ergeç başarı safhasına gi­
recektir.
KAMP YARIN
Galatasaray futbol takımı bu sa­
bah Mithatpaşa Stadında çalışacak 
ve yarın da Beykoz üe Legia maç­
ları için kampa girecektir.
Legia maçında oynamaları için 
Talât ile Dğur’a izin alınmıştır. Me- 
tüı’in de hafif bir sakatlığı bu­
lunmaktadır.
☆
Y ET EN , "SIKI 
TEDBİRLER 
A L A C A Ğ IZ ,, DEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hakkı 
Yeten, son yenilgi Ue Ugüi olarak 
sıkı tedbirler alınacağını bildire- 
rek: --Hayatını tanzim etmeyen
futbolcuları cezalandıracak, hattâ 
kulüpten uzaklaştıracağız» demiş­
tir.
Başkan Yeten, baz- futbolcuların 
gece hayatlarım tâkip ettiklerini 
açıklamış: «Beşiktaş’ın enderi
ile kimseyi oynatmayız.» diyerek,
Göztepe maçının kritiğini şöy’s 
yapmıştır: «Göztepenin bizden,
kendi sahamızda puan alması hiç 
de iyi bir şey değil. Futbolcuları­
mız yanlış bir hareket ile kısa pas 
ve diriplinglerle kapalı müdafaayı 
geçmeve -alktılar. Bn, Beşiktaşm 
oyun stiline aykırıdır Mağlûbiyetin 
üzerinde duruyoruz Antrenörümü­
zün gazetenize verdiği beyanatı be­
ğendim ve yerinde buldum Duru­
mumuzu iyi tabi il etmiş. Gerekli 
tedbirleri alacağıza»
Namık SEVIK
Ü ZERİNDE lâcivert bir eşofman ve eşof­manın göğsünde de İngiliz Federasyonu 
armasını taşıyan Antrenör Oscar Hold,
2 saat 15 dakikalık bir idmandan sonra, fut­
bolcularla birlikte sahayı terkederken: «Be- f  
ni Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği bü­
yük puanlar ilgilendirmez. Ben, sadece Fe­
nerbahçe’nin iyi futbol oynayarak kazandığı 
puanlarla ilgilenirim» diyordu.
Ve devam ediyordu İngiliz antrenör:
«Şimdi daha fazla çalışmamız lâzım. Yalnız gali­
biyet ve puan değil, iyi futbol göstermek, gayemiz ol­
malı...»
İngiliz hocarnn F. Bahçe’li futbolculara telkin et­
tiği fikir huydu. Şarklı bir hoca zihniyetiyle «Oh, ra­
kiplerimiz yeniliyor, rahatlıyoruz» diye düşünmüyor­
du, Ama belki de F. Bahçe idarecileri içinde böyle 
düşünenler bulunabilirdi.
Gerçekten ligin başında denecek zamanda Galata­
saray ve Beşiktaşm Fenerbahçeden hayli gerilere düş­
meleri, spor çevrelerinde Sarı - Lâcivertlilerin şampi­
yonlukta rakipsiz kalacakları havasını uyandırmıştı. 
Böyle düşünmek ise, eldeki avantajın hiç umulmadık 
şekilde kaçırılması tehlikesini do­
ğurabilirdi. işte Fenerbahçeliler 
dün böyle bir tehlikeye fırsat ver­
memek azminde görünüyorlardı.
Çalışma çok sıkıydı. Antrenör 
Hold, futbolcularına ilk hareketi 
işaret ettiğinde, saatler 10.15’i 
gösteriyordu. Sahadan ayrıldık­
larında ise, saat 12.30’u bul­
muştu. Tam 2 saat 15 dakika ça­
lışmışlardı. Hem de Avrupai bir 
hava içinde, modern metodlarla... 
Oscar Hold, dakikaları, hattâ sa­
atleri futbolculara hissettirme­
den yedirmiş gibiydi. Hiçbirinde 
angarya yapar hâl yoktu. Mevsim 
başında antrenmanların ağırlığın­
dan şikâyet edenler, şimdi zevk­
le çalışıyorlardı.
Sahada göze çarpmayan Ogün, 
Şenol, Birol’du. Yooo, aklınıza 
kötü şeyler gelmesin... Yedeksu- 
bay öğretmen olduklarından okul­
larından izin alıp antrenmana ge­
lememişlerdi.
Onbeş dakikalık bir kültür - fi­
zikten sonra, uzun süre «ver-kar» 
diye isimlendireceğimiz hareketlere 
çalıştılar. Bunu «çift kale» takip etti.
Ali’nin kalesini koruduğu ta­
kımda «İsmail, Aydın, Şeref, Ali 
İhsan, Yıldırım, K. İsmail Ye 
Yüksel» vardı. «Ziya, özer, Atil­
lâ, Şükrü, Ergun, Osman, Hüse­
yin »den kurulu takımın kalesini 
korumak ise, Hâzım sakat oldu­
ğundan antrenör Hold’e düşmüş­
tü. Ve Hold’un takımı 3—0 kazan­
dı kısa maçı... Golleri Ziya, Hü­
seyin, özer atmışlardı.
Istanbulspor maçı için yapılan 
İdman biterken, Ingiliz hoca, hep 
ayni gerçek üzerinde duruyor, 
«İyi futbol için çok çalışmak lâ­
zım» diyordu.
1 İLHAN D EM İRELİ
Oscar Hold, sakat Hâzım'ın yerine kaleci oynadı..
Fenerbahçe diin bu hafta  Istanbulspor Ue yapacağı lig m açı için 2 saat 15 da­
k ik a  aiiren b ir antrenm an yapm ıştır. İngiliz antrenör çalışm alar sırasında 
G alatasaray ve Beşiktaş’ın  kaybettiği puanlardan sonra fubolcuların  da mii- 
şahade ettiği iyim serlik havasın ı yoketm eğe çalışm ıştır. Antrenm an sıras ın ­
da  yapılan çift kale m acında sakat olduğu için çalışmaya katılam ayan Ha- 
z ım ’m  yerine Oscar Hold kaleci oynam ıştır. Kesimlerde (üstte) Hold, A. th - 
san’m  ayağından b ir top alırken. (Yanda) arkadaşım ız N am ık Sevik, İdare 
heyetinden F ahri İşbay ile  beraber çalışm aları tak ip  ederlerken görülüyorlar: 
S arı -  L âcivertlilerin dünkü antrenm anına yedek snbay öğretm en Şenol ve 
Birol İle sakat Ogiin ve Hazım katılm am ışlard ır. Fenerbahçeliler Perşem be 
günü son b ir an trenm an yapacak ve Istanbulspor m açın ın  h azırlığ ım  tamam­
layacaklardır. İdareciler Istanbulspor m açına büytik ehem m iyet verm ektedirler.
Varol millî lakıma çağrılıyor
Austrialı Özcaıı Arkaç, Lazio'iu Can Barfu ve Göztepeli Sabahattin davet 
edilecek isimler arasında. Fenerbahçe - Galatasaray Lig maçı tehir edildi
A  M  İLLİ Takım Başantre-
8 AB AH A TTIN
T O T O ’ D A  13 
B İ L E N  Y O K
ANKARA, ÖZEL
Spor - Toto’nun onüçüncü hafta­
sına ait ilk tasnif neticeleri şöyle- 
dir:
13 bilen yok.
12 bilen 4 kişi,
11 bilen 118 kişi,
10 bilen 912 kişi.
nörü Cihat Arman, Dün 
ya Kupası hazırlıkları 
için bir federasyon karması 
kurulmasını istemiştir.
Karma, teşkil edildiği takdirde, 
ilk maçını 25 Kasımda (A) Millî 
Takım kadrosuyla yapacaktır. Ar­
man, Milli Lig maçlarında büyük 
bir form gösteren Altay kalecisi 
Varol’un 20 Aralıktaki Bulgaristan 
maçı için (A) Milli Takım kadro­
suna çağırılacağını açıklamış ve 
Federasyon karmasında başarı 
gösterenlerin de aynı kadroya alı­
nacağım büdirmiştir.
Federasyon karmasına çağırıl­
ması düşünülen futbolculardan ilk 
akla gelenler şunlardır;
Sabahattin, Gürsel, Nihat (Göz­
tepe), Ali, Ziya, Ergun (Fenerbah­
çe), K. Erol (Galatasarây), Faruk, 
Abdullah (Gençlerbirliği), İsmail 
(Ankaragücü), Cevdet, Niyazi (Bey­
koz), Fuat (Feriköy), Yalçın (Is- 
tanbulspor), Özden (Adana Demir- 
spor), Ali, Savaş (Kasımpaşa). <>
ÖZCAN VE CAN 
ÇAĞIRILACAK
Bulgaristan île 20 Aralık’ta Mit- 
hatpaşa’da yapılacak milli maç için 
Lazio’iu Can Bartu ve Avusturya’-, 
da oynayan özcan Arkoç dâvet edi­
leceklerdir.
Futbol Federasyonu Teknik Ko­
mitesi dün yaptığı toplantıda bu 
futbolcuların dâvetine, Bulgarlarla 
İzmir’de ve Ankara’da iki temsili 
maç yapmaya ve çalışmalar dola- 
yısiyle üç Milli Lig maçını tehir et­
meye karar vermiştir.
2-3 Ocak tarihlerine tehir edilen 
Millî Lig maçları şunlardır:
Istanbulspor - Beykoz, Beşiktaş 
- Feriköy, Fenerbahçe - Galatasa­
ray.
Milli T akım a çağrılan A ltay’m  genç kalecisi Varol’un enteresan b ir ku rta rış ı.
Beden Terbiyesi Umum Müdürü Gücüyener'e göre:
“ Spor işlerimiz Adan 
Z'ye kadar bozuk,,
Yeni Güreş ve Halter Federasyonları 
yarın Gücüyener tarafından açıklanacak
İZMİR, ÖZEL 
EDEN Terbiyesi I l ­
ımım Müdürü Nuri 
Gücüyener, yeni Güreş
M A C
S ı r a
N o :
r r  a d c t t  n c / i D A i r  r r  a ı r n u r r  a n  I
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İ Ü  N u m a r a l ı  t a k ı m ı n  
0 ^ 1  S o n  m a ç l a r ı
N u m a r a l ı  t a k ı m ı n  
S o n  m a ç l a r ı
1 F .  B a h ç e 1 İ s t .  S p o r
Fenerbahçe: 0 —• Istanbulspor: 0 
Fenerbahçe: 1 — Istanbulspor: 0 
Fenerbahçe: 1 — Istanbulspor: 0 
Fenerbahçe: 1 — Istanbulspor: 0 
Fenerbahçe: 2 — Istanbulspor: 1
Fenerbahçe: 3 — Havagücü: 0 
Fenerbahçe: 3 — A ltınordu: 0 
Fenerbahçe: 3 — Izmirspor: 0 
Fenerbahçe: 1 — Şekerspor: 0 
Fenerbahçe: 1 — Ankaragücü: 2
Istanbulspor: 1 — A nkaragücü: 1 
Istanbulspor: 1 — Feriköy: 0 
Istanbulspor: 1 —-  Galatasaray: 3 
Istanbulspor: 0 — Göztepe: 0 
Istanbulspor: 2 «— A ltay: 1
G alatasaray ve Beşiktaş’ın  devam­
lı puan kay ıp ları sebebiyle Türkiye 
Liginde en iyi durum a yükselen F. 
Bahçe, bn m açı da  alacak tır.
1
2 G .  S a r a y B e y k o z
j G alatasaray: 6 — Beykoz: 1 
G alatasaray: 4 — Beykoz: 0 
Galatasaray: 3 — Beykoz: 1 
Galatasaray: 3 — Beykoz: 2 
G alatasaray: 1 — Beykoz: 0
G alatasaray: 1 — A ltay: 1 
G alatasaray: 3 — Göztepe: 2 
G alatasaray: 1 — Beşiktaş: 0 
G alatasaray: 0 — PTT: 1 
G alatasaray: 1 — G. Birliği: 2
Beykoz: 1 — Demirspor: 1 
Beykoz: 0 — A nkaragücü: 1 
Beykoz: 0 — Beşiktaş: 3 
Beykoz: 3 — Göztepe: 0 
Beykoz: 0 — A ltay: 0
A nkara’da 4 puan b ırakan  Galata­
saray, karsıs ında  m orali düzelmiş 
ve form da b ir Beykoz bulacak. Sarı 
-  K ırm ız ılıla n n  galibiyeti güçola- 
eak.
1
3 H a c e t t e p e A l t a y
Hacettepe: 1 — A ltay: 2 
Hacettepe: 1 — A ltay: 2 
Hacettepe: 2 — A ltay: 3 
Hacettepe: 0 — A ltay: 0 
Hacettepe: 1 — A ltay: 1
Hacettepe: 1 — Demirspor: 1 
Hacettepe: 1 — Ankaragücü: 1 
Hacettepe: 1 — G. Birliği: 1 
Hacettepe: 2 — A ltınordu: 0 
Hacettepe: 0 — tzm irspor: 0
A ltay: 0 — G. Birliği: 3 
A ltay: 5 — Demirçelik: 2 
A ltay: 3 — K arabük G.: 0 
A ltay: 0 — Beşiktaş: 1 
A ltay: 0 — Beykoz: 0
A nkara’daki bu  m açta saha ve se­
yirci av an ta jına  sahip Hacettepe da­
ha şanslı olm akla beraber, A ltay’-  
m  beraberlik  ihtim ali de m evcuttur. 1
4 Şekerspor Göztepe
Şekerspor: 0 — Göztepe: 0 
Şekerspor: 0 — Göztepe: 2 
Şekerspor: 0 — Göztepe: 1 
Şekerspor: 1 — Göztepe: 3 
Şekerspor: 1 — Göztepe: 3
Şekerspor» 4 — A nkaragücü: 1 
Şekerspor: 3 — PTT: 2 
Şekerspor: 0 — Izmirspor: 2 
Şekerspor: 0 — A ltınordu: 1 
Şekerspor: 0 — Fenerbahçe: 1
Göztepe: 2 — G alatasaray: 3 
Göztepe: 0 — G. Birliği: 1 
Göztepe: 2 — PTT: 2 
Göztepe: 0 — Beykoz: 3 
Göztepe: 1 — Beşiktaş: 0
Başkentin en  iyi futbol oynayan 
takım larından biri olan Şekerspor’-  
nn, Beşiktaş galibi Göztepe’y i 19 
M ayıs Stadında yenmesi sürpriz ol­
mayacak.
1
5 Hacettepe Göztepe
Hacettepe: 2 — Göztepe: 1 
Hacettepe: 1 — Göztepe: 0 
Hacettepe: 2 — Göztepe: 2 
Hacettepe: 0 — Göztepe: 1
Hacettepe: 1 — Demirspor: 1 
Hacettepe: 1 — Ankaragücü: 1 
Hacettepe: 1 — G. Birliği: 1 
Hacettepe: 2 — A ltınordu: 0 
Hacettepe: 0 — Izm irspor: 0
Göztepe: 2 — Galatasaray: 3 
Göztepe: 0 — G. Birliği: 1 
Göztepe: 2 — PTT: 2 
Göztepe: 0 — Beykoz: 3 
Göztepe: 1 — Beşiktaş: 0
Hacettepe İkinci m açında da bir 
galibiyet peşinde koşacak. Süratli 
ve golcü b ir forvete sahip bulunan 
Mor -  Beyazlılar favorimiz. 1
6 Şekerspor Altay
Şekerspor: 1 — A ltay: 0 
Şekerspor: 0 — Altay:. 3 
Şekerspor: 1 — A ltay: 2 
Şekerspor: 0 — A ltay: 1 
Şekerspor: 3 — A ltay: 3
Şekerspor. 4 — A nkaragücü: 1 
Şekerspor: 3 — PTT: 2 
Şekerspor: 0 — Izm irspor: 2 
Şekerspor: 0 — A ltınordu: 1 
Şekerspoı: 0 — Fenerbahçe: 1
A ltay: 0 — G. Birliği: 3 
A ltay: 5 — Dem irçelik: 2 
A ltay: 3 — K arabük G.: 0 
A ltay: 0 — Beşiktaş: 1 
A ltay: 0 — Beykoz: 0
Şekerspor ile Altay arasındaki bn 
m açta ik i ihtim al aram ak ieab edi- 1 
yor. önce beraberlik  ve sonra da 5e -  
kerspor’un  galibiyeti.
0 - 1
7 Altınordu G. Birliği
A ltınordu: 0 — G. Birliği: 1 
A ltınordu: 0 — G. Birliği: 3 
A ltınordu: 1 — G. Birliği: 4 
A ltınordu: d — G. Birliği: 0 
A ltınordu: 0 — G. Birliği: 0
A ltınordu: 0 —• Altay: 1 
A ltınordu: 0 — Hacettepe: 2 
A ltınordu: 1 — Şekerspor: 0 
A ltınordu: 0 — Fenerbahçe: 3 
A ltınordu: 0 — Feriköy: 2
G. Birliği: 1 — Demirspor: 2 
G. Birliği: 1 — Göztepe: 0 
G. Birliği: 3 — A ltay: 0 
G. Birliği: 1 — Feriköy: 0 
G. Birliği: 2 — G alatasaray: î
Şimdiye kadar 7 m açta 4 pnan top­
layan A ltm ordn k ritik  bölgede. G. 
Birliği’n in de form da o lm an  ihtim al­
leri çoğaltıyor.
0
8 Izmirspor PTT
Izm irspor; 0 — PTT: 3 
Izm irspor; 0 — PTT: 1 
Izm irspor: 1 — PTT: 0 
Izmirspor: 1 — PTT: 0 
Izmirspor: 0 — PTT: 1
tzmlrspor: 1 — Göztepe: 1 
Izm irspor: 2 — Şekerspor: 0 
Izmirspor: 0 — Hacettepe: 0 
tzm lrspor: 0 — Feriköy: 1 
tzm irspor: 0 — Fenerbahçe: 3
PTT: 1 — A nkaragücü: 2 
PTT: 1 — A ltay: 2 
PTT: 2 — Göztepe: 2 
PTT: 1 — G alatasaray: 0 
PTT: 0 — Feriköy: 0
Alsancak’ta kolay maç verm eyen 
tzmirspor, PTT karsıs ında  da iki 
puan için mücadele edecek. Ankara 
tak ım ı en çok b ir beraberlik  yapa­
bilir.
1
9 Altınordu PTT
A ltınordu: 0 — PTT: 3 
A ltınordu: 3 — PTT: 1 
A ltınordu: 4 — PTT: 1 
A ltınordu: 0 — PTT: 0 
A ltınordu: 0 — PTT: 0
A ltınordu: 0 — A ltay: 1 
A ltınordu: 0 — Hacettepe: 2 
A ltınordu: 1 — Şekerspor: 0 
A ltınordu: 0 — Fenerbahçe: 3 
A ltınordu: 0 — Feriköy: 2
PTT: 1 — Ankaragücü: 2 
PTT: 1 — A ltay: 2 
PTT: 2 — Göztepe: 2 
PTT: 1 — Galatasaray: 0 
PTT: 0 — Feriköy: 0
A ltınordu, ikinci m açında FTT’- 
den ik i puanı alm anın çarelerini 
arayacak. Mavi -  K ırm ız d ıla r ken­
di sahalarındaki bu sansı iyi kullan­
m ak zorunda.
1
10 Izmirspor G. Birliği
tzm lrspor: 0 — G. Birliği: 1 
Izm irspor: 1 —• G. Birliği: 4 
Izm irspor: 4 — G. Birliği: 1 
Izmirspor: 0 — G. Birliği: 1 
Izm irspor: 1 — G. Birliği: 1
tzm irspor: 1 — Göztepe: 1 
tzmirspor: 2 — Şekerspor: 0 
tzm irspor: 0 — Hacettepe: 0 
tzmirspor: 0 — Feriköy: 1 
tzm irspor: 0 — Fenerbahçe: 3
G. Birliği: 1 — Demirspor: 2 
G. Birliği: 1 — Göztepe: 0 
G. Birliği: 3 — A ltay: 0 
G. Birliği: 1 — Feriköy: 0 
G. Birliği: 2 — Galatasaray: 1 1
tzm irspor -  Gençlerbirliği maçı çe­
kişmeli geçecek. Her ik i takım  da 
formda. Bu bakım dan önce beraber­
lik, sonra da diğer ihtim alleri dü­
şünmeli.
0
11 Beyoğluspor Karşıyaka
Beyoğluspor: 0 — K arşıyaka: 1 
Beyoğluspor: 1 — K arşıyaka: 2 
Beyoğluspor: 1 — K arşıyaka: 0 
Beyoğluspor: 0 — K arşıyaka: 1
Beyoğluspor: 4 — Sarıyer: 4 
Beyoğluspor: 4 — Beylerbeyi: 1 
Beyoğluspor: 1 — Petrolspor: 2 
Beyoğluspor: 1 — Giinesspor: 1 
Beyoğluspor: 1 — Kâğıtspor: 2
K arşıyaka: 1 — tdm anyurdu: 2 
K arşıyaka: 1 — Sarıyer: 1 
K arşıyaka: 2 — K aragüm rük: 1 
K arşıyaka: 4 — Beylerbeyi: 2 
K arşıyaka: 4 — Vefa: 3
Geçen hafta ald ık ları iki galibiyet 
ile II. Milli Ligde iddia sahibi ol­
duk ların ı ispat eden Karşıyaka, 
Beyoğluspor’dan daha şanslı.
2
12 Güneşspor Petrolspor
Günesspor: 2 — Petrolspor: 0 
Giinesspor: 1 — Petrolspor: 0 
Günesspor: 3 — Petrolspor: 0 
Günesspor: 1 — Petrolspor: 1 
Günesspor: 4 — Petrolspor: 1
Giinesspor: 1 — Vefa: 0 
Giinesspor: 1 — Karagiimrlik: 2 
Günesspor: 1 — Beyoğluspor: 1 
Günesspor: 1 — Demirspor: 1 
Güneşspor: 1 — tdm anyurdu: 2
Petrolspor: 2 — Beyoğluspor: 1 
Petrolspor: 0 — Karagüm rük: 1 
Petrolspor: 1 — Konya G. Bir.: 0 
Petrolspor: 1 — tdm anyurdu: 3 
Petrolspor: 1 — Demirspor: 0
A nkara’n ın  İkinci Milli Lige da­
hil iki tak ım ın ı karşı karsıya ge­
tirecek olan bu maçta Petrolspor 
galibiyete daha yakın görülmekte­
dir.
2
13 Bursaspor Altındağ Bursaspor: 1 — A ltındağ: 0 Bursaspor: I — Altındağ: 2
Bursaspor: 3 — Sakaryaspor: 3 
Bursaspor: 0 — K aragüm rük: 2 
Bursaspor: 2 — Sarıyer: 1 
Bursaspor: 2 — Vefa: 0 
Bursaspor: 3 — Denizli K. Gücü: 4
Altındağ: 0 — tdm anyurdu: 2 
A ltındağ: 2 — ülküspor: 0 
A ltındağ: 2 — K arşıyaka: 1 
Altındağ: 8 — Yeşildirek: 0 
A ltındağ: 4 — Sarıyer: 2
İkinci Mili! Ligin basa oynayan 
İki tak ım ından Bursaspor kendi sa­
hasında kolay maç kaybetmeyen 
bir tak ım . A ltındağ’ın gayesi ise 
bir puan.
1
ve Halter Federasyonlarının 
yarm açıklanacağım bildir­
miştir.
Dün bir basın toplantısı ter­
tipleyen Gücüyener, Türk sporu­
nun A’dan Z'ye kadar revizyona 
tâbi tutulması lâzım geldiğini 
açıklamış ve «Bugün için bizde 
spor orta doğu seviyesini aşma­
mıştır» şeklinde konuşmuştur.
Nuri Gücüyener, güreşte büyük 
bir rekorm yapılacağım, Karaku­
cak güreşlerinin müsabıkların 
minder güreşine çabuk alışması 
için tahdid edilecek bir saha için­
de yapılacağını, eski genel mü­
dürün 1965 yılı için yaptığı yatı­
rımı beğenmediğini izahatına ek­
lemiştir.
YOLAÇ
Devlet Bakanı Malik Yolaç, Bey 
nelmilel Güreş Federasyonu As- 
başkanı Vehbi Emre ila görüşe­
cektir.
Bakan, yeni kurulacak Güreş 
Federasyonu ve alınması icap 
eden tedbirleri kararlaştıracaktır.
Romanya Federasyonu, Serbest 
ve Greko-Romen güreş millî ta­
kımlarımızı Nisan ayında Bükreş- 
te vapılacak turnuaya dâvet et­
miştir.
TÜRKİYE LİGİ 
PUAN CETVELİ
Takım lar O G B M A Y F Kp
Beşiktaş 9 6 1 2 17 5 13 5
G. Saray 9 4 3 2 14 8 11 7
H. Tepe 8 2 6 0 9 5 10 6
G. Birliği 6 4 1 1 9 4 9 3
F. Bahçe 4 4 0 0 15 1 8 0
İst. Spor 7 3 2 2 8 8 8 6
îz. Spor 7 3 2 2 7 7 8 6
A. Gücü 7 2 3 2 6 9 7 7
Göztepe 9 2 3 4 7 11 7 11
Şekerspor 7 2 2 3 9 10 6 8
Demirspor 7 1 4 2 7 12 6 8
Altay 9 2 2 5 6 11 6 12
Feriköy 9 2 2 5 5 15 6 12
PTT 7 1 3 3 8 10 5 9
Beykoz 6 1 2 3 s 9 4 8
A ltınordu 7 2 0 5 3 10 4 10
1
n. m i l l i LİG
PUAN CETVELİ
T akım lar O G B M A Y P Kp
İd. Yurdu 11 8 1 2 20 10 17 5
K arşıyaka 11 7 1 3 21 15 15 7
ülküspor 11 6 2 3 15 13 14 8
Sarıyer 13 4 5 4 24 21 13 13
Bursaspor 8 5 2 1 14 7 12 4
A ltındağ 9 6 0 3 18 9 12 6
Vefa 13 5 2 6 20 18 12 14
K .G üm rük 12 5 2 5 18 18 12 12
B. Spor 9 4 3 2 17 11 11 7
AdJD.Spor 11 4 2 5 12 12 10 12
B. Beyi 13 3 4 6 17 23 10 16
P. Spor 9 3 1 5 5 8 7 11
G. Spor 8 1 4 3 6 8 6 10
•Kasımpaşa 9 1 4 4 9 15 6 12
Sakarya 8 1 2 5 8 18 4 12
Y. Direk 9 0 3 6 2 20 3 15
.Bahçe iyi
Taha Toros Arşivi
